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Journalistik, Forår 2014
R e s u m é  
Undersøgelsen* er* en* videreførelse* af*medieforskerne*Mogens*Meilby* og* Charlotte*Wiens*undersøgelser*af*brugen*af*anonyme*kilder*i*den*danske*dagspresse*fra*henholdsvis*1993*og*2003.*Undersøgelsen* inddrager*derudover*de*skrevne*netmedier*og*undersøger*deres*brug* af* anonyme* kilder.* Sidst* retter* rapporten* også* et* særligt* fokus* mod* brugen* af*anonyme*kilder*i*indlandspolitiske*nyhedshistorier.*Første* del* af* undersøgelsen* operationaliseres* gennem* en* kodning* og* gennemlæsning* af*over* 7.000* artikler* fordelt* på* 11* medier* over* fem* dage.* Anden* del* bliver* bistået* af*medieforsker* Jannie* M.* Hartleys* teori* om* radikaliseringen* af* nyhedsstrømmen* på*netmedierne.* Sidst* bliver*medialiseringsteorien* inddraget,* for* bedre* at* forstå* samspillet*mellem*journalister*og*politiske*kilder.*Undersøgelsen*viser*blandt*andet*et*markant*fald*i*brugen*af*anonyme*kilder*siden*2002,*et*større* forbrug* af* anonymiserede* kilder* på* netmedierne* i* forhold* til* de* trykte* dagblade*samt* et* mindre* forbrug* af* anonyme* kilder* i* indlandspolitiske* artikler* i* forhold* til*eksempelvis*udlandsstof.*Dog*er*det*indlandspolitiske*stof*det*stofområde,*som*indeholder*flest*lækager.*
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1 ANONYME KILDER I PRESSEN Da* WatergateMskandalen* rullede* i* begyndelsen* af* 1970’erne,* byggede* Washington* Post* og*journalisterne* Bob* Woodward* og* Carl* Bernstein* deres* historie* på* den* unavngivne* kilde* ’Deep*Throat’,* hvis* identitet* kun* var* kendt* af* journalisterne.* De* afslørende* artikler* førte* til* præsident*Richard* Nixons* fald,* og* historien* indbragte* samtidig* avisen* den* prestigefyldte* Pulitzerpris* for*Public*Service*(History,*2014:*Watergate'Scandal).*Få*år*senere*fik*samme*avis*igen*en*Pulitzerpris.*Denne*gang* til* journalist* Janet*Cooke* for*historien*om*den*otteårige*heroinmisbruger* Jimmy,*der*strejfede*alene*rundt* i*Washingtons*gader* i* sin*søgen*efter*endnu*et* fix.*Glæden*var*dog*kort.*To*dage*efter*prisoverrækkelsen*måtte*Donald*E.*Graham,*redaktør*på*avisen,*indkalde*til*pressemøde*–*historien*var*det*pure*opspind.*Der*eksisterede*ingen*Jimmy’s'World,*og*de*anonyme*kilder,*som*historien* byggede* på,* var* i* virkeligheden* fostre* af* Cookes* fantasi.* Efter* afsløringerne* blev* hun*afskediget,* og* i* den* forbindelse* spekulerede* flere* kollegaer* i,* at* Cookes* fejltrin* skyldtes* det*kolossale* forventningsM* og* arbejdspres* på* avisen* (Saint*Michael’s* College* 2014:* Jimmy’s'World)* I*Danmark*har*brugen*af*anonyme*kilder*også*ført*til*flere*afsløringer;*eksempler*herpå*er*PlejeboMsagen,* BrixtofteMsagen* og* Tamilsagen,* hvoraf* de* to* sidstnævnte* blev* belønnet*med* Cavlingpriser*(Journalistforbundet,*2011:*Tidligere'Cavlingprismodtagere).*Både*Tamilsagen*og*WatergateMskandalen*er*skrevet*ind*i*historiebøgerne*som*eksempler*på,*hvad*anonyme*kilder*kan*bidrage*med*i*positiv*forstand.*Et*andet*sted*i*historiebøgerne*finder*man*Janet*Cooke* som* skræmmebilledet* på* brugen* af* anonyme* kilder.* På* den* ene* side* kan* anonyme* kilder*altså*være*et*afgørende,*og*i*flere*tilfælde*det*eneste,*redskab*til*at*afdække*væsentlige*sager*med*betydning* for* samfundet,* men* en* ubegrænset* og* ubegrundet* brug* af* anonyme* kilder* kan* også*skade*mediernes* troværdighed,* da* udenforstående* selvsagt* ikke* kan* tjekke* journalisterne* efter* i*sømmene*(Wien,*2003:*55).*I* forbindelse*med*en*undersøgelse*af*danske*mediers*brug*af*anonyme*kilder,*der*udkom*i*2003,*fastslog* daværende* chefredaktør* for* Nordjyske,* Ulrik* Haagerup,* at* det* er* etisk* forkert,* at* aviser*generelt* set* bruger* anonyme* kilder* i* stor* stil* (KjersgaardMHansen,* 2003:* Eksplosion' i' brugen' af'
anonyme' kilder).* På* Information* var* holdningen* noget* anderledes.* David* Trads,* chefredaktør* på*avisen*fra*2002M2004,*mente,*at*det*var*journalisternes*forbandede'pligt,*at*videregive*oplysninger,*som*kilder*ikke*vil*give*til*citat*(Ibid.).*
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I*Berlingskes*etiske* retningslinjer* står*der,* at*anonyme'kilder'kan'anvendes,'men'kun'i'situationer,'
hvor' en' sag' ellers' ikke' kan' udredes,' og' sagen' vurderes' at' have' tilstrækkelig' offentlig' relevans*(Berlingske,* 2014:*Berlingske'Medias' regler' for' journalistisk' etik).* Nordjyskes* skriver* derimod,* at*
anonymitet' og' dermed' kildebeskyttelse' skal' tjene' som' værn' mod' uhensigtsmæssige' magtudøvelser'
overfor' enkeltpersoner' (Nordjyske,* 2014:* Etik).* Blandt* medierne* hersker* dermed* en* accept* af*brugen*af*anonyme*kilder,*men*samtidig*en*forskel*i*det*proklamerede*formål*med*brugen.*
1.1 DANSK FORSKNING I* forskningsøjemed* kan* brugen* af* anonyme* kilder* overordnet* set* undersøges* på* tre* forskellige*måder,*hvilket*naturligt*resulterer*i*forskellige*perspektiver:*(1)*En*receptionsanalyse*af*læsernes*opfattelse* af* anonyme* kilder* –* eksempelvis* i* forhold* til* troværdighed.* (2)* En* afsenderanalyse* af*journalister*og*redaktørers*motivation*for*at*bruge*anonyme*kilder*–*eksempelvis*i*forhold*til*etik.*(3)*En*optællingsundersøgelse*af*de*anonyme*kilders*omfang*i*medierne.*I* dansk* kontekst* er* der* foretaget* to* større* optællingsundersøgelser* af* anonyme* kilder* samt* en*afsenderanalyse,*mens* en* receptionsanalyse* endnu* ikke* er* gennemført* (Wien,* 2003:* 56ff).* Helle*Nissen*Kruuse*foretog*en*afsenderanalyse*i*1991*af*redaktionernes*interne*retningslinjer*i*forhold*til*brugen*af* anonyme*kilder* (Ibid.:*56).*De* to*optællingsundersøgelser* fokuserer*på* fænomenets*omfang* i*Danmark* og* tager* således* afsæt* i* en* forholdsvis* simpel* om*end*omfattende* kvantitativ*optælling* af* kilder.* Den* første* undersøgelse* blev* foretaget* af* daværende* lektor* på*Journalisthøjskolen* Mogens* Meilby* i* 1993,* og* i* 2003* udkom* medieforsker* Charlotte* Wien* fra*Center*for*Journalistik*ved*Syddansk*Universitet*med*en*tilsvarende*undersøgelse:*en*optælling*af*anonyme* kilder* på* otte* dagblade* over* fem* dage* (Ibid.:* 60ff).* Wien* konkluderede,* at* antallet* af*anonyme*kilder*var*steget*eksplosivt*siden*Meilbys*undersøgelse*(Ibid.).*Denne*undersøgelse*ønsker*at*videreføre*metodikken*fra*Meilby*og*Wien,*hvorfor*den*vil*kortlægge*udviklingen* i* løbet* af* det* seneste* årti.* Udviklingen* af* medierne* har* dog* ikke* stået* stille,* siden*Meilby* og*Wien* foretog* deres* optællinger,* hvilket* tydeligst* kommer* til* udtryk* i* fremkomsten* af*netmedier.*I*dag*læser*cirka*60%*af*den*danske*befolkning*nyheder*på*nettet*(Hartley,*2012:*71),*og*af*samme*grund*inddrages*disse*medier*på*lige*fod*med*de*skrevne*i*undersøgelsen.*Specielt*en*diskussion* af* brugen* af* anonyme* kilder* i* forhold* til* det* redaktionelle* krav* om* hurtighed* på*internettet*er*interessant.*I*1986*skrev*forskerne*Tim*Wulfemeyer*og*Lori*McFadden*om*anonyme*
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kilder:* It' is' ”quickGfix”' journalism' –' the' easiest,' fastest' and' laziest' way' to' gather' information*(Wulfemeyer*&*McFadden*1986:*469).*Kan*det*tænkes,*at*netredaktionerne*har*taget*denne*lette,*hurtige*og*dovne*fremgangsmåde*til*sig?*Siden* Meilby* og* Wien* foretog* deres* undersøgelser,* er* der* også* sket* en* udvikling* mod* en*professionalisering*af*kilderne.*I*Wiens*rapport*var*det*allerede*nævnt*som*en*medvirkende*årsag*til*stigningen*i*antallet*af*anonyme*kilder*fra*1993*til*2002,*men*siden*dengang*er*det*gået*stærkt*(Wien,*2003:*56).*Eksempelvis*blev*dansk*journalistiks*enfant*terrible,*Henrik*Qvortrup,*ansat*som*en* af* de* første* spindoktorer* i* dansk* politik* blot* fire* år* før*Wien* foretog* sin* undersøgelse.* I* dag*modtager* mange* politikere* presserådgivning,* og* alle* ministre* har* minimum* én* særlig* rådgiver*ansat*(Moderniseringsstyrelsen,*2014:*Oplysninger'om'de'særlige'rådgivere).*Nyere*dansk*forskning*på* området* konkluderer,* at* politikerne' har,' via' en' professionalisering' af' den' politiske'
kommunikation,' tilpasset' sig' mediernes' former' med' så' stor' dygtighed,' at' den' danske'
kommunikationselite' samlet' mener,' at' politikerne' i' dag' stadig' har' den' største' dagsordensættende'
funktion' (Esmark* &* BlachMØrsten,* 2011:* 325).* For* at* undersøge* dette* område* yderligere* har*undersøgelsen*et*særligt*fokus*i*form*af*anonyme*kilder*på*det*politiske*område.*Kan*det*tænkes,*at*professionaliseringen*og*fokuseringen*på*taktisk*og*strategisk*kommunikation*giver*sig*til*udslag*i*betydeligt*antal*anonyme*kilder?*
1.2 PROBLEMFORMULERING Ovenstående*beskrivelse*udmønter*sig*i*følgende*problemformulering:*
Hvilken'udvikling'har' der' været' i' anvendelsen'af' anonyme'kilder' i' danske'dagblade'de' sidste'
tyve' år,' og' hvad' betyder' radikaliseringen' af' journalistikken' på' internettet' samt' de' politiske'
kilders'professionalisering'for'brugen'af'anonyme'kilder?*
1.3 LÆSEVEJLEDNING I* det* følgende*kapitel'2'vil* undersøgelsens* teoretiske* fundament*blive*præsenteret,* hvorefter*det*bliver* operationaliseret* og* afgrænset* metodisk.* Kapitlet* munder* ud* i* to* hypoteser,* der* senere*bliver* afprøvet.* Derefter* følger* tre* analyser,* der* tilsammen* beskriver* og* forklarer* brugen* af*anonyme*kilder.*Den*første*analysedel,*kapitel'3,*er*en*præsentation*af*de*væsentligste*resultater,*som*beskriver*udviklingen*i*brugen*af*anonyme*kilder*fra*1993*til*i*dag.*Analyserne*i*kapitel'4'og'5'vil*med*afsæt*i*undersøgelsens*hypoteser*afprøve*mulige*forklaringer*på*brugen*af*anonyme*kilder.*
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Derfor*tager*disse*to*analyser*afsæt*i*den*øvrige*empiri,*en*række*nye*parametre,*som*derfor*ikke*er* sammenlignelige* med* de* tidligere* undersøgelser.* Analyserne* vil* forløbe* som* en*empiripræsentation,*der*løbende*bliver*analyseret*og*diskuteret.*Slutteligt*konkluderes*der*i*kapitel'
6'og*perspektiveres*i*kapitel'7.*
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2 OPERATIONALISERING I*det*følgende*kapitel*redegøres*der*for,*hvorledes*problemformuleringen,*1.2'Problemformulering,*operationaliseres.* Kapitlets* opbygning* har* til* formål* at* give* en* transparent* fremstilling* af* de*overvejelser,* der* ligger* til* grund* for* brugen* af* teori* og* den* metodiske* fremgangsmåde,* som*undersøgelsen* baserer* sig* på.* Derfor* vil* beskrivelsen* af* rapportens* teorier* –* medialisering* og*radikalisering* på* netmedierne* –* udmønte* sig* i* to* hypoteser.* Disse* hypoteser* vil* sammen* med*Meilby* og* Wiens* metodik* danne* grundlag* for* beskrivelsen* af* undersøgelsens* metodiske*fremgangsmåde.*
2.1 RADIKALISERING Ti* år* er* en* menneskealder* i* en* medieverden,* hvor* udviklingen* aldrig* står* stille.* Siden* Wiens*undersøgelse*af*danske*dagblades*brug*af*anonyme*kilder,*der*udkom*i*2003,*er*mediebilledet*i*den*grad*forandret.*En*ny*medieplatform*synes*især*rodfæstet;*internettet.*Medieforsker* Jannie* Møller* Hartley* afdækker* i* bogen,* Nyheder' på' internettet,* den* nye*medievirkelighed,* netmediet* er* med* til* at* tegne.* Hartleys* hovedkonklusion* illustrerer* en*gennemgående*radikalisering*af*de*gængse*nyhedskriterier*på*netmedierne*og*derudover*indtoget*af* et* nyt* læserkriterium;* nemlig* klikkriteriet* (Hartley,* 2012:* 171ff).* På* nettet* foregår*nyhedsproduktionen*hurtigere,*artiklerne*er*kortere*og*har*færre*kilder*(Ibid.).*En*udvikling*hvor*effektivitetsM* og* produktivitetskravene* fra* mediehusene* synes* intensiveret.* Journalisten* skal*producere*mere*og*producere*det*hurtigere*–*i*visse*tilfælde*på*bekostning*af*korrektur*og*måske*endda* korrekthed* (Hartley,* 2012:* 212).* Andre* studier* peger* ligeledes* på,* at* det* øgede*hastighedskrav*er*medvirkende*til*at*udfordre*journalistikkens*etik*og*dømmekraft*(Jutunen,*2010:*4f).*Radikaliseringsteorien*tilfører*undersøgelsens*inddragelse*af*netmedier*et*teoretisk*fundament*for*de* mulige* afvigelser,* netjournalistikkens* brug* af* anonyme* kilder* oplever* i* forhold* til* de* trykte*aviser.*Det*er*undersøgelsens*hypotese,*se*afsnit'2.3,*at*radikaliseringen*af*netjournalistikken*kan*betyde* en* øget* brug* af* anonyme* kilder.* Den* anonyme* kilde* kan,* i* forhold* til* den* identificerbare*kilde,*være*lettere*at*få*i*tale,*og*med*kravet*om*flere*publikationer*kan*journalisten*måske'fristes*
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til*at*gå*med*den*første*og*bedste*på*trods*af*påkrævet*anonymitet*–*et*journalistisk*quickGfix'med*andre*ord*(Wulfemeyer*&*McFadden,*1986:*469).*Teorien*skal*bistå*besvarelsen*af*problemformuleringens*andet*led*og*ud*fra*den*generede*empiri*forsøge*at*begrebsliggøre*udviklingen*i*brugen*af*anonyme*kilder*særligt*i*netjournalistikken.*
2.2 MEDIALISERING Afsnittet*1.1'Dansk'forskning'skitserer*en*professionalisering*i*danske*politikeres*pressehåndtering*blandt* andet* illustreret* gennem* en* stadig* voksende* bestand* af* presseM* og*kommunikationsmedarbejdere.* Udviklingen* bevidner* om* en* medialisering* af* samfundet*(Strömbäck,*2008:*232ff).*Medialiseringen*defineres*af*medieforsker*Stig*Hjarvard*som*den'proces,'hvor'samfundet'i'stigende'
grad'underlægges'eller'bliver'afhængig'af'medierne'og'deres'logik'(BlachMØrsten,*2011:*8).*Medierne*bliver*arenaen,*hvorigennem*politikerne,*interesseorganisationerne*og*borgerne*må*kommunikere*deres*budskaber.*Medierne*bliver* således*platformen* for*politikken*–*og* spørgsmålet*beløber* sig*som*oftest*til,*hvem*der*yder*størst*indflydelse*på*hvem*(Togeby*et*al.,*2003:*212).*Det*er*vigtigt*at*understrege,* at* medialiseringsbegrebet* er* et* vidtrækkende* og* dynamisk* begreb,* hvis*forklaringsambition* strækker* sig* over* flere* facetter* af*medieforskningen.* Dette* afsnit* bør* derfor*samtidig*ses*som*en*afgrænsning*og*fokusering*af*teorien*i*forhold*til*brugen*af*anonyme*kilder.*Medieforsker* Mark* BlachMØrsten* og* forsker* i* politisk* kommunikation* Anders* Esmark* har* i* en*undersøgelse* fra* 2011* afdækket*magtforholdet* i* den* politiske* kommunikationskultur* i* Danmark*(Esmark* &* BlachMØrsten,* 2011).* Studiet* tegner* billedet* af* et* kommunikativt* professionaliseret*politisk* landskab,* der* til* stadighed* evner* at* navigere* mediernes* logik* i* egen* interesse* i*bestræbelsen*på* at*påvirke*den*offentlige*dagsorden*–*blandt* andet* gennem* lækager* (Ibid.:* 12f).*Med*lækage*refereres*til*alle*former*for*læk*eller*tips,*store*som*små.*Politiske* lækager* indeholder* ikke*en* identificerbar*afsender;*anonymity'is'an'inevitable'element'of'
new' leaks' (Son,* 2002:* 158).* Lækager* bliver* på* den* måde* et* kommunikativt* værktøj,* som* kan*påvirke* mediedagsordenen* uden* offentligheden* reelt* kender* ophavsmanden.* Denne* indirekte*anonymitet* forekommer*som*oftest* ikke*gennem*citatlignende*udsagn,*men*eksempelvis* igennem*brødtekst* som:* Ekstra' Bladet' erfarer' at* eller* Ifølge' Informations' oplysninger.* Et* aspekt,* hverken*Meilby*eller*Wien*behandlede,*men*som*denne*undersøgelse*søger*at*inddrage.*Denne*hypotese*om*
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en* øget* interaktion* og* påvirkning* mellem* journalister* og* politiske* kilder* gennem* læk* og*anonymitet*vil*afdækkes*gennem*særlige*kodningsparametre,*som*præsenteres*i*afsnit*2.4,*Metode.*Resultaterne* af* den* genererede* empiri* suppleres* i* analysen* med* medialiseringens* teoretiske*fundament* i*bestræbelsen*på*at* eksemplificere*og*konkretisere* samspillet*og*brugen*af* anonyme*kilder*i*en*politisk*kontekst.*
2.3 HYPOTESER Med*afsæt*i*ovenstående*teoretiske*fundering*vil*undersøgelsen*afprøve*følgende*to*hypoteser:*1. De* radikaliserede* effektivitetsM* og* produktionskrav* til* journalisterne* på* netmedierne,*afstedkommer* en* større* tilbøjelighed* til* at* bruge* anonyme* kilder* i* forhold* til* den* trykte*dagspresse.*2. Politikernes* forsøg* på* at* påvirke* den* offentlige* dagsorden* betyder,* at* anonyme* kilder* og*lækager*i*betydeligt*omfang*finder*vej*til*spalterne*i*den*politiske*dækning.*
2.4 METODE I* dette* afsnit* præsenteres* den* fremgangsmåde* og* de* konkrete* arbejdsgange,* der* skal*operationalisere*problemformuleringen*samt*de*ovenstående*teoretiske*hypoteser.*
DEN KOMPARATIVE AMBITION Problemformuleringens* første*del*spørger* ind*til*udviklingen* i*anvendelsen*af*anonyme*kilder*de*sidste* tyve*år.*Med*den* formulering* lægges*der*op* til* et*komparativt* studie,* som*helt* lavpraktisk*består* i* at* indsamle* og* behandle* empiri,* der* kan* sammenlignes* med* tidligere* undersøgelsers*resultater.*For*at*opnå*en*empiri,*der*er* tilpas*sammenlignelig* til*dette* formål,*er*det*selvsagt*en*nødvendighed,* at*den*metodiske* tilgang*bag* indsamlingen*og*bearbejdningen*af* empirien* så* vidt*muligt*er*identisk*med*tilgangen,*der*lå*bag*Meilbys*og*Wiens*undersøgelser*fra*henholdsvis*1993*og*2003.*Meilbys*undersøgelse*baserede*sig*på*kodningen*af*otte*danske*aviser.*Fire*landsaviser:*Berlingske*Tidende,'Det*Fri*Aktuelt,'Information'og*Ekstra*Bladet.*Og* fire*provinsaviser:* Fyens*Stiftstidende,'Næstved*Tidende,'Vendsyssel* Tidende'og*Bornholms*Tidende.*De* udvalgte*medier* blev* kodet* på*fem*tilfældige*datoer:*13.,*21.*og*31.* januar*samt*9.* februar*og*19.* februar.*Et*kodningsparameter*viste,*om*anonymiteten*var*begrundet*med*kildebeskyttelse*eller*ej.*Derudover*blev*udlandsstoffet*
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kodet* separat* fra* indlandsstoffet.* Meilby* udelod* desuden* forsidehenvisninger,* navnestof,*kommentarer,* anmeldelser,* ugentlige* specialtillæg* og* temasider* (Wien,* 2003:* 56).* Wien* gentog*undersøgelsen* små* ti* år* senere* –* dog*med*mindre*metodiske*modificeringer.* Det* Fri* Aktuelt* og*Vendsyssel*Tidende*eksisterede*ikke*længere*og*blev*erstattet*med*henholdsvis*JyllandsMPosten*og*Nordjyske*Stiftstidende.*Wien*havde* i* sin*undersøgelse* samme*spredning* i*datoerne* som*Meilby,*men*datoerne*lå*i*august*og*september*2002.*Hendes*undersøgelse*var*langt*hen*ad*vejen*identisk*med*Meilbys,*hvilket*gav*muligheden*for*at*lave*et*komparativt*studie.*Mens*Meilbys*undersøgelse* kun* fokuserede*på* at* afdække* antallet* af* anonyme*kilder*per'artikel,*tilføjede* Wien* med* baggrund* i* amerikansk* forskning* yderligere* to* analyser:* For* det* første* en*analyse*af,*hvor*stor*en*procentdel*af*alle*kilder*der*var*anonyme'og*derudover*også*en*analyse,*der*tog*højde*for*den*skævvridning,*varierende*artikellængder*kan*forårsage*i*en*optælling*af*anonyme*kilder,* hvor* artiklen*benyttes* som*optællingsenhed* (Ibid.:* 57ff).*Begge*analyser* gentages* i* denne*undersøgelse.*
METODISKE PRÆCISERINGER Foruden*ovenstående*metodiske*ramme*følger*her*et*par*yderligere*præciseringer*af*metodikken,*som*blandt*andet*er*udarbejdet*ved*nærlæsning*af*Wiens*metodekapitel*samt*afklarende*svar*fra*Wien.*For* det* første* inddrages* viderebragte* nyhedstelegrammer* fra* bureauer,* selvom* det* samme*telegram*potentielt*går*igen*på*to*eller*flere*medier.*Begrundelsen*er,*at*der*ikke*findes*et*gyldigt*argument* for,* at* ét*medie* skal* tildeles* kodningen* af* nyhedstelegrammet* over* et* andet.* Desuden*findes* der,* især* på* netmedierne,* eksempler* på,* at* telegrammerne' egengøres* gennem* små*ændringer*(Hartley,*2012:*215).*For* det* andet* kodes* rapporter,* pressemeddelelser* eller* andre* skriftlige* kilder* ikke* som* kilder,*mens* eventuelle*mundtlige* citater* (eller* citatlignende* udtalelser),* der*måtte* indgå* i* de* skriftlige*kilder,*medtages.*For*det*tredje*kodes*udtalelser*og*citater*fra*institutioner*(eksempelvis*’Politiet’*eller*’Regeringen’)*kun*som*kilder,*hvis*det*fremgår*tydeligt,*at*en*talsmand*udtaler*sig.*For*det*fjerde*skal*kilder*fremgå*med*fuldt*navn*for*at*kunne*kodes*som*ikkeManonym.*Derfor*kodes*eksempelvis* den* 22Mårige* hundelufter* Austin* fra* New* York* som* anonym,* selvom* denne* fremgår*
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med* titel* og* fornavn.* Begrundelsen* er,* at* kilden* selv* med* disse* oplysninger* ikke* entydigt* kan*identificeres.*For*det* femte*citeres*der*højst*én*kilde*per*citat.*Derfor*kodes*kilder,*der*citeres* i* fælleskab*eller*som*gruppe*(eksempelvis:*demonstranterne'forklarede)*aldrig*som*mere*end*én*kilde.*
METODISKE JUSTERINGER Selvom*problemformuleringens*første*del*søger*at*skabe*et*sammenligningsgrundlag*til*de*tidligere*undersøgelser* af* anvendelsen* af* anonyme* kilder,* har* det* været* nødvendigt* at* foretage* visse*justeringer*af*metodisk*art.*For*det*første*er*Næstved*Tidende,*der*indgik*i*både*Meilby*og*Wiens*undersøgelser,*blevet*en*del*af*Sjællandske,*der*derfor*i*stedet*bliver*kodet*i*denne*undersøgelse.*Tabel*1*fremstiller*en*samlet*oversigt*over*de*kodede*medier*i*både*denne*undersøgelse*og*tidligere.*
For* det* andet* anvender* denne*undersøgelse* de* fem*datoer* i* januar* og* februar,* som*også*Meilby*brugte,* og* altså* ikke* Wiens* datoer* fra* sensommeren.* Det* skyldes,* at* der* ønskes* et* empirisk*fundament*med*størst*mulig*aktualitet.*Blandt*de*udvalgte*datoer* i*denne*undersøgelse*og*de*to* foregående* indgik*én*weekenddag,*der* i*dette* tilfælde* var* en* søndag.* Det* betyder* samtidig,* at* undersøgelsen* har* kodet* Information,*Sjællandske* og* Bornholms* Tidendes* weekendudgave,* da* nævnte* medier* ikke* udkommer* om*søndagen.*
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Selvom*de*fem*udvalgte*dage*vurderes*at*udgøre*‘normale’*dage,*hvor*nyhedsflowet*ikke*har*været*præget* af* særlige* begivenheder,* har* der* naturligvis* været* sager,* der* er* blevet* dækket* mere*intensivt*end*andre.*Wien*eller*Meilby*oplister*ikke*begivenheder*af*særlig*karakter,*der*har*fundet*sted*i*perioden*for*deres* respektive* undersøgelser,*men* af* hensyn* til* transparensen* vil* denne*undersøgelse* opridse*udvalgte*begivenheder,*der*har*været*gennemgående*i*mediebilledet:*
• Danmarks* Radios* dokumentarføljeton* I' skattely,* der* blev* bragt* over* fire* uger* fra* den*16/1M6/2.*
• SF’s*udtræden*af*Regeringen*den*30/1*
• Salget*af*DONG*til*Goldman*Sachs,*der*blev*vedtaget*af*folketingets*finansudvalg*30/1*
• Afholdelsen*af*vinterMOL*i*Sochi,*Rusland*den*7/2M23/2*
• Udgivelsen*af*romanen*Den'hemmelige'socialdemokrat*den*10/2*
• Krisen*mellem*Ukraine*og*Rusland,*der*intensiveredes*i*januar*og*februar.*
UNDERSØGELSENS NYE ELEMENTER Denne* undersøgelse* har,* foruden* det* komparative* element,* som* ambition* at* undersøge*anvendelsen* af* anonyme* kilder* på* netmedierne* og* inden* for* det* politiske* stofområde.* Det*forventes,* som* det* fremgik* af* de* to* ovenstående* hypoteser,* at* der* empirisk* kan* konstateres* en*større* tilbøjelighed* til* at* anvende* anonyme* kilder* på* netmedierne* sammenlignet*med* de* trykte*medier,* ligesom* det* forventes,* at* der* i* betydeligt* grad* benyttes* anonyme* kilder* og* især* erfarerMkilder*på*det*indenrigspolitiske*stofområde.*For*at*teste*hypotesen*om*radikaliseringens*betydning*for* brugen* af* anonyme* kilder,* er* de* netaviser,* der* tilsvarer* de* landsdækkende* dagblade* i*undersøgelsen,*også*inkluderet*i*kodningen.*Disse*vælges*for*at*sammenligne*den*trykte*avis*med*dens* digitale* pendant.* De* netmedier,* der* indgår* i* kodningen* er* derfor:* jp.dk,* b.dk* og* eb.dk.*Information.dk*udgår,*da*dens*indhold*mestendels*er*identisk*med*den*trykte*avis.*
2.5 KODNINGSPARAMETRE I* Meilby* og*Wiens* undersøgelser* blev* artiklerne* gennemlæst* med* øje* for* omfanget* af* anonyme*kilder,* om* de* havde* kildebeskyttelse* eller* ej,* og* om* artiklen* indgik* i* udlandM* eller*
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indlandssektionen.*Disse* parametre* videreføres* i* det* komparative* arbejde,*men*bidrager* også* til*undersøgelsen*af*de*yderligere*tilføjede*hypoteser.*Derudover* tilføjes* der* en* række* nye* kodningsparametre,* der* ligeledes* anvendes* i* arbejdet* med*hypoteserne.*
KILDEBESKYTTELSE I* arbejdet* med* radikaliseringens* betydning* for* anvendelsen* af* anonyme* kilder* på* netmedierne*anvendes*kildebeskyttelsesMparameteret,*da*det*kan*belyse*berettigelsen* for*anonymitet.*For*at*en*kildes*anonymisering*kan*kodes*således,*kræver*det,*at*det*fremgår*eksplicit,*at*kilden*er*anonym*på* grund* af* kildebeskyttelse.* Hvis* ikke* der* gives* nogen* begrundelse,* kodes* den* anonyme* kilde*dermed* som* ikkeMkildebeskyttet.* På* baggrund* af* den* første* hypotese* om* radikaliseringstesens*betydning*for*brugen*af*anonyme*kilder,*forventes*det*også,*at*de*anonyme*kilder*på*netmedierne*i*mindre*grad*end*på*de*trykte*medier*er*anonyme*på*grund*af*kildebeskyttelse.*
AFGØRENDE FOR ARTIKLEN Radikaliseringstendensen* er* også* i* fokus,* når* der* i* denne* undersøgelse* kodes* efter,* om* den*anonyme*kilde* er*afgørende' for* artiklen.*Med* afgørende* forstås,* om*artiklen* kunne* være* skrevet*med*samme*vinkel*uden*anvendelse*af*den*anonyme*kilde.*Dette*parameter*kan*bruges*i*en*analyse*af*sammenhængen*mellem*netmediernes*radikalisering*og*anvendelsen* af* anonyme* kilder.* Det* forventes* således,* at* de* anonyme* kilder,* der* anvendes* på*netmedierne,*i*mindre*grad*er*afgørende*for*artiklerne*end*i*de*trykte*aviser.*
STOFOMRÅDER Meilby*og*Wiens*opdeling*mellem*udM*og* indlandsstof*videreføres* ligeså,*men* indlandskategorien*opdeles*i*denne*undersøgelse*i*Indland'politik*og*Indland*andet.*Den*politiske*kategori*dækker*over*artikler,*hvori*en*dansk*politiker*optræder,*politiske*caseMartikler*eller*artikler,*der*meget*eksplicit*behandler* et* politisk* emne.* Indland' andet* dækker* over* det* resterende* indlandsstof;* kultur,*kriminal,* sport,* underholdning* med* mere.* Opdelingen* skyldes* undersøgelsens* særlige* fokus* på*anonyme*kilder*i*den*politiske*journalistik.*
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MEDIET ERFARER Til* at* belyse* undersøgelsens* anden* hypotese* tilføjes* endnu* et* parameter* i* forhold* til* tidligere*undersøgelser.* Parameteret* kaldes* mediet' erfarer* og* skal* kortlægge* de* tilfælde,* hvor* mediet*eksplicit*fremhæver,*at*de*besidder*oplysninger*i*en*sag*uden*dog*at*fortælle*hvorfra.*Dermed*har*dette*kodningsfilter*til*formål*at*identificere*lækagesager,*da*disse*ofte*dækker*over*en*usynlig*eller*indirekte*anonym*kilde.*I* Meilby* og* Wiens* undersøgelser* defineredes* en* anonym* ved* citater* eller* citatlignende* udsagn*(Wien,* 2003:* 61),* men* dette* parameter* kommer* i* spil* ved* formuleringer* som* eksempelvis*
Information'erfarer*eller*Ifølge'JyllandsGPostens'oplysninger.*Der* findes* flere* grader* af* lækagers* synlighed,* hvor* dette* parameter* dog* kun* fanger* de* mest*eksplicitte*tilfælde.*
KRITIK/INFORMATION Et* sidste* parameter* er* kritik/information,* hvor* det* vurderes,* om* den* eller* de* anonyme* kilder*bidrog*med*information*eller*rejste*en*form*for*kritik.*De*to*parametre*er*gensidigt*udelukkende,*og*en*anonym*kilde*kan*således*ikke*både*kodes*som*både*information*og*kritik.*Parameteret*vil*ikke*indgå*i*analyserne,*men*resultaterne*fremgår*af*Bilag*1.*
EKSEMPEL PÅ KODNING I*nedenstående*Tabel*2*fremgår*de*parametre,*som*Meilby*og*Wien*inddrog*i*deres*undersøgelser,*samt*de*parametre*denne*undersøgelse*supplerer*med*(sidstnævnte*står*i*kursiv).*I*højre*kolonnen*er*et*eksempel*angivet.**
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2.6 UNDERSØGELSENS VALIDITET For*at*sikre*validiteten*i*undersøgelsens*empiri*er*den*metodiske*fremgang*efterprøvet*ved*grundig*intern*diskussion*i*projektgruppen*om*den*praktiske*fortolkning*af*kodningsparametrene.*Særligt*parameteret*afgørende'for'artiklen* samt*skelnen*mellem*stofområderne* Indland'politik'og* Indland'
andet'har*impliceret*et*element*af*fortolkning*i*processen.*Det*udgør*en*potentiel*fejlkilde,*hvis*der*benyttes* flere* kodere,* som* i* denne* undersøgelse,* da* empirien* kan* være* misvisende* i* kraft* af*forskellige* fortolkninger.* For* at* eliminere* denne* risiko* blev* den* første* dag* i* kodningsprocessen*brugt* til* at* opnå* en* fælles* forståelse,* i* det* alle* fortolkningerne* blev* afprøvet* og* gennemgået* i*fællesskab.*De* efterfølgende*dage*begrænsede*den* fælles* debat* sig* til* alle* tvivlsspørgsmål,* da* en*fælles*forståelse*var*etableret.*At*udføre*arbejdet*i*fællesskab*har*dermed*bidraget*til*at*opretholde*en* solid* intersubjektiv* enighed* om*de* præcise*metodiske* fremgangsmåder* (Hjarvard,* 1997:* 77).*Det*har*skabt*de*bedst*mulige*forudsætninger*for*at*analysere*og*diskutere*den*genererede*empiri.*Alt*i*alt*har*denne*fremgangsmåde*bidraget*til,*at*empirien*er*blevet*indsamlet*og*kodet*på*ensartet*og*stringent*vis*af*alle*kodere.*Derudover*er*kodningen*foretaget*ved,*at*de*enkelte*artikler*er*læst*i*sin*helhed,*da*anonyme*kilder*kan*optræde*på*mange*måder,*hvorfor*eksempelvis*en*søgning*på*
anonym'på*Infomedia*ville*give*et*misvisende*resultat*(Ibid.:*78).*
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3 UDVIKLINGEN I BRUGEN AF ANONYME KILDER Følgende*præsentation*gennemgår*de*mest*centrale*resultater*af*denne*undersøgelse.*For*at*kunne*sammenligne*denne*undersøgelses* resultater*med*Wiens,* vil* kapitlet* være*disponeret* på* samme*måde* som* hendes* videnskabelige* artikel* (Wien,* 2003).* Afsnit* 3.1* vil* derfor* tage* form* som* en*optælling*af,*hvor*stor*en*procentdel*af*de*kodede*artikler,*der*indeholder*anonyme*kilder.*I*afsnit*3.2*undersøges*det,*hvor*stor*en*andel*af*det* samlede*antal*kilder,*der*er*anonyme.*Afsnit*3.3*vil*tage* forbehold* for* den*metodiske* problematik,* at* længere* artikler* typisk* indeholder* flere* kilder,*hvorfor*sandsynligheden*for*en*forekomst*af*anonyme*kilder*også*er*større*her.*Dette*vil*ske*ved*udregning* af* en* korrektionsfaktor.* I* Afsnit* 3.4* bliver* det* samlede* billede* af* brugen* af* anonyme*kilder*opsummeret,* inden*brugen*af*de*anonyme*kilder* i* afsnit*3.5*er*genstand* for*en*vurdering.*Gennem*alle*afsnit*inddrages*netmedierne*ad*hoc*for*at*sætte*de*sammenlignelige*resultater*i*et*nyt*perspektiv.*
3.1 ARTIKLEN SOM OPTÆLLINGSENHED Af*Tabel*3*fremgår*det,*at*antallet*af*artikler*med*indlandsstof*i*de*skrevne*medier*er*steget*siden*Wiens*undersøgelse*af*niveauet* i*2002* fra*1.569*artikler* i*alt* til*2.122.*Det*er* fortsat* lavere*end* i*1993,*hvor*antallet*af*artikler*var*væsentlig*større,*2.730*artikler.*Mest*markant*er*Information,*der*har*mere*end*halveret*antallet*af*nyhedsartikler*siden*1993*(fra*116*til*42*artikler),*men*der*er*dog*alligevel*sket*en*mindre*stigning*siden*2002,*hvor*tallet*var*helt*nede*på*36.*I* Wiens* undersøgelse* fra* 2003* var* Information* ligeledes* ’topscoreren’,* hvad* angår* antallet* af*artikler,* der* indeholder* anonyme* kilder,* og* dette* billede* gør* sig* fortsat* gældende,* eftersom* der*indgår*anonyme*kilder*i*hele*11,9%*af*Informations*artikler,*mens*Ekstra*Bladet*på*andenpladsen*har*4*procentpoint* lavere,*7,9%.*Der*er*dog*sket*et*markant* fald* i* Informations*brug*af*anonyme*kilder*fra*2002*til*2014,*fra*19,4%*til*11,9%.*Derudover*er*der*sket*et*markant*fald*i*brugen*af*anonyme*kilder*i*provinsaviserne,*som*i*2014*kun*indgår* i*2,8%*af*artiklerne*mod*11,8%*i*2002.*Hvad*dette*skyldes*diskuteres* i*opsummeringen*af*dette* afsnit.* Det* skal* dog* bemærkes,* at* provinsavisernes* brug* af* anonyme* kilder* i* 2014* ligger*tættere*på*1993Mniveauet*på*5,3%.*Netmedierne*bragte*i*alt*1.693*artikler*med*indlandsstof,*hvoraf**
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eb.dk*står*for*knap*700.*Internetaviserne*benytter*sig*af*anonyme*kilder*i*6,2%*af*artiklerne,*hvilket*er*lidt*lavere*end*landsavisernes*6,8%,*men*samlet*set*overgår*internetaviserne*de*trykte*medier*i*antallet*af*anonyme*kilder:*henholdsvis*6,2%*mod*4,1%.*
*
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For* at* se* nærmere* på* årsagen* til,* at* en* kilde* måtte* være* blevet* anonymiseret,* har* det* været*relevant* at* kode* for* kilder,* der* har* opnået* anonymitet* grundet* eksempelvis* kildebeskyttelse.* I*undersøgelsen* indeholder* 2,1%* af* alle* artikler* en* anonym* kilde* med* en* forklaring* på*kildebeskyttelsen*jævnfør*Tabel*4.*For*de*trykte*medier*alene*er*tallet*1,7%.*Det*betyder,*at*42,5%*af* artiklerne* med* anonyme* kilder* i* de* trykte* medier* indeholdte* en* begrundelse* for*kildebeskyttelsen*i*2014*(bilag*1).*I*2002*var*det*kun*6,9%*af*alle*artikler*med*anonyme*kilder,*der*indeholdte* en* eksplicit* grund* til* kildebeskyttelsen.* Resultaterne* fra* denne* undersøgelse* placerer*sig*på*samme*niveau*som*i*1993,*hvor*dette*tal*udgjorde*40,5%.( *
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Wien*konkluderede*i*sin*rapport,*at*aviserne*var*langt*mere*tilbøjelige*til*at*give*kilder*anonymitet*i*udlandsstoffet*end*indlandsstoffet,*og*dette*billede*kan*denne*undersøgelse*i*høj*grad*bekræfte,*se*Tabel*51.*Hele*12,9%*af*artikler*med*udlandsstof*i*landsaviserne*indeholder*anonyme*kilder*i*2014*mod*6,9%*i* indlandsstoffet.* Internetaviserne*benytter*sig* i*endnu*højere*grad*af*anonyme*kilder*i*udlandsstoffet*end*landsaviserne,*18,7%.*
En*årsag*til,*at*der*i*udlandsstoffet*bruges*flere*anonyme*kilder*end*i*indlandsstoffet,*kan*være,*at*anonymiteten* i* nogle* tilfælde* er* udtryk* for* et* journalistisk* fravalg* –* eller* dovenskab* –* når*eksempelvis*en'mand'på'gaden'siger*eller*en*demonstrant*bliver*tituleret*kun*ved*fornavn.*På*den*måde*vil*kilden* indgå* i*undersøgelsen*som*anonym.*Eksempelvis* i* jp.dkMartiklen*Forhøjet'stråling'
fra'britisk'atomanlæg'(Munch,* 2014),* hvor* det* ikke* fremgår* hvem* i* ledelsen,* der* har* udtalt* sig* i*sagen.* Fravalget* af* kildens* navn* kan* enten* skyldes* journalistens* vurdering* af,* at* læserne* er*
**************************************** *********************1*Eftersom*Meilby*ikke*angiver*de*fulde*tal*for*udlandsstoffet,*er*det*kun*udvalgte*af*Meilbys*resultater*indgår*i*Wiens*undersøgelse*–*og*derfor*også*denne*undersøgelse.*
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ligeglade*med*navnet,*eller*at*artiklen,*som*eksemplet*her,*er*et*viderebragt*nyhedstelegram,*hvor*kildens*navn*ikke*indgik*(Wien,*2003:*56).*Det*vurderes,*at*ovenstående*årsagsforklaringer*spiller*en*stor*rolle*for*brugen*af*anonyme*kilder*i*udlandsstoffet;* en* pointe* der* underbygges* i* Tabel* 6,* hvor* det* fremgår,* at* anonymiteten* i*udlandsstoffet*langt*sjældnere*end*i*indlandsstoffet*sker*på*baggrund*af*kildebeskyttelse*
*Trods*det*relativt*høje*antal*udlandsartikler*med*anonyme*kilder,*er*der*henover*de*seneste*knap*tyve* år* sket* en* gradvis* reduktion.* I* 1993* var* det* mere* end* hver* tredje* udlandsartikel* (36%)* i*landsaviserne,*der* indeholdt*anonyme*kilder,*mens*det* i*2002*var*knap*en* femtedel* (22,3%)*og* i*2014*cirka*hver*ottende*artikel*(12,9%).*Resultatet*bør*behandles*med*en*vis*forsigtighed,*da*antallet*af*observationer*er*relativt*lave*(112*artikler* i* 2002* og* 202* i* 2014).* Det* betyder* i* praksis,* at* tallet* let* kan* påvirkes* af* få* ekstra*observationer*af*anonyme*kilder.*
3.2 ANONYME KILDER MÅLT PÅ ANTAL KILDER Følgende*afsnit*undersøger*antallet*af*anonyme*kilder*ud*fra*det*samlede*antal*kilder,*hvor*forrige*afsnit*fokuserede*på,*hvor*mange*artikler*der*indeholder*mindst*én*anonym*kilde.*Denne* optællingsmåde* er* anderledes,* end* den* Meilby* brugte,* hvorfor* udviklingen* ved* denne*metode*kun*kan*sammenlignes*med*Wien.*Generelt*viser*resultaterne*et*fald*i*brugen*af*anonyme*kilder*i*indlandsstoffet*siden*2002.*Antallet*af* anonyme* kilder* i* landsaviserne* er* halveret* fra* 10,2%* til* 5,1%,* mens* faldet* er* endnu* mere*markant* for* provinsaviserne.* Wiens* undersøgelse* gav* et* noget* blandet* billede* af* brugen* af*anonyme* kilder* i* provinsaviserne,* hvor* anonyme* kilder* i* Nordjyske* udgjorde* hele* 17%* af* alle*kilder,*mens*tallet*kun*var*3,1%*på*Bornholms*Tidende.*Så*store*udsving*forekommer*ikke*i*denne*undersøgelse,* hvor* alle* provinsaviser* bevæger* sig* mellem* 3%* og* 6%.* Det* gælder* også*
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landsaviserne,* der* ej* heller* oplever* de* samme* store* udsving* som* Wien.* De* bevæger* sig* alle* i*intervallet*3,5%*og*6,5%.*Bemærkelsesværdigt*er*det,*at*mens*Information*i*Tabel*3*havde*flest*anonyme*kilder*med*artiklen*som*optællingsenhed,*bliver*dagbladet*overhalet*af*Ekstra*Bladet*og*Berlingske.*Både*for*Tabel*3*og*7*gælder*det*dog,*at*antallet*af*observationer*er*lave.*Internetaviserne* har* samlet* set* et* større* forbrug* af* anonyme* kilder* end* både* provinsM* og*landsaviser*i*denne*undersøgelse.*Anonyme*kilder*udgør*således*6,1%*af*det*samlede*antal*kilder,*mens*tallet*for*de*trykte*medier*tilsammen*er*4,2%.*
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Når* man* bruger* denne* fremgangsmåde* til* at* udregne* forbruget* af* anonyme* kilder,* overgår*udlandsstoffet* klart* indlandsstoffet:* henholdsvis*17%*og*5,1%*af* kilderne* er* anonyme* i* 2014.*Af*Tabel* 8* fremgår* det,* at* internetaviserne* ikke* adskiller* sig* væsentligt* fra* landsaviserne.* Jp.dk*markerer*sig*ved,*at*22%*af*deres*kilder*er*anonyme,*hvilket*er*det*højeste*antal*anonyme*kilder*af*de* tre* internetmedier.* Hos* landsaviserne* skiller* Ekstra* Bladet* sig* ud,* da* næsten* en* tredjedel*(34,5%)* af* kilderne* i* udlandsstoffet* er* anonyme.* Derudover* er* datagrundlaget* –* også* her* –* en*smule*spinkelt*med*36*artikler*om*udlandsstof*i*Ekstra*Bladet.*
Et* andet* bemærkelsesværdigt* resultat,* der* kan* aflæses* ved* denne*måde* at* opgøre* de* anonyme*kilder*på,*er,*at*Information*har*færrest*anonyme*kilder*i*udlandsstoffet*med*kun*5,7%.*Forholdet*mellem*indM*og*udlandsstoffet*fremgår*af*Tabel*9,*hvor*Information*dermed*er*den*eneste*avis,*der*ikke* bruger* flere* anonyme* kilder* i* udlandsstoffet* end* indlandsstoffet.* Det* kan* forklares*med,* at*Information*har*længere*og*mere*dybdegående*historier*i*udlandsstoffet*(det*højeste*antal*ord*per*artikel,*740)*og*viderebringer*færre*nyhedstelegrammer.*
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Hos*de*resterende*landsM*og*internetaviser*udgør*de*anonyme*kilder*i*udlandsstoffet*en*langt*større*procentdel*end*i*indlandsstoffet.*
*
3.3 FORBEHOLD FOR ARTIKLENS LÆNGDE En*metodisk* problematik* er* det* forhold,* at* sandsynligheden* for,* at* der* i* en* artikel* optræder* en*kilde,* vurderes* større,* hvis* artiklen* er* længere.* Dette* skyldes,* som* Wien* skriver,* den' rimelige'
antagelse,'at' jo' længere'artiklerne'er,' jo' flere'kilder'optræder'der' i'dem'(Wien,* 2003:* 64).* Dermed*stiger* også* sandsynligheden* for,* at* en* anonym* kilde* indgår* i* en* given* artikel.* For* at* imødegå*problematikken* udregnes* korrektionsfaktoren.* Den* renser* empirien* for* den* potentielt* spuriøse*sammenhæng,*som*artiklens*længde*måtte*udgøre.*Artiklens*længde*måles*af*Wien*som*antal*afsnit*i*artiklen,*hvorimod*denne*undersøgelse*måler*efter*antal*ord,*da*det*er*mere*præcist*og*desuden*er*opgivet*af*Infomedia,*der*blev*brugt*som*arkiv*for*optællingen.*Korrektionsfaktoren*viser,*hvor*mange*kilder*der*for*en*given*avis*kan*forventes*i*forhold*til,*hvor*lang*artiklen*er.*Faktoren*beregnes*ved*at*dividere*det*totale*gennemsnitlige*antal*kilder*per*artikel*
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med* den* totale* gennemsnitlige* længde* i* ord* per* artikel.* Det* samme* gælder,* når*korrektionsfaktoren*for*anonyme*kilder*skal*udregnes.*Korrektionsfaktoren*kan*vise,*om*enkelte*medier* i* forhold* til*deres*gennemsnitlige*artikellængde*bruger* flere* (positiv* difference)* eller* færre* (negativ* difference)* kilder* end,* hvad* der* kunne*forventes* i* forhold* til* det* totale* gennemsnit.* Det* skal* nævnes,* at* tabellerne* kun* behandler*indlandsstoffet,*da*der*også*i*dette*tilfælde*ønskes*en*sammenligning*med*tallene*fra*undersøgelsen*i*2003.*I* Wiens* undersøgelse* var* det* specielt* Information* og* Bornholms* Tidende,* der* blev* påvirket* af*korrektionen,* idet* de* benyttede* færre* kilder* end* forventet,* mens* resten* af* aviserne* benyttede*meget*tæt*på*det*forventede*antal*kilder*per*artikel.*Det*gør*begge*medier*stadig*i*2014,*men*også*Berlingske*og*deres*netavis*b.dk*må*i*denne*undersøgelse*medtages*som*afvigere*fra*dette*mønster,*se*Tabel*10.*Berlingske*benytter*sig*i*forhold*til*artikellængden*af*færre*kilder*end*forventet,*mens*b.dk*benytter* flere*kilder*end* forventet.*Også*Ekstra*Bladet*benytter* flere*kilder*0,26* flere*kilder*per*artikel*end*forventet*i*forhold*til*artikellængden.*
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Samme* korrektionsfaktor* er* udregnet* for,* hvor* mange* anonyme* kilder* der* kan* forventes* per*artikel,* blandt* de* udvalgte* aviser.* Nedenstående* Tabel* 11* viser,* at* netmedierne* i* gennemsnit*benytter* 0,015* flere* anonyme* kilder* per* artikel* end* forventet,* mens* provinsaviserne* benytter* –0,017*færre*end*forventet.*
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At*tallene*umiddelbart*synes*meget*små*er*underordnet,*da*det*er*den*procentuelle*forskel*mellem*det*forventede*og*observerede,*der*er*interessant.*Kigger*man*eksempelvis*på*Fyens*Stiftstidende,*er*der*en*negativ*difference*på*0,019*mellem*det*forventede*og*reelle*antal*anonyme*kilder.*Det*kan*synes* lille,* men* svarer* til,* at* avisen* bruger* 45,9%* færre* anonyme* kilder* per* artikel* end*gennemsnittet,*når*empirien*er*korrigeret*for*varierende*artikel*længder.*For*alle*tre*netaviser*gælder*det,*at*de*benytter*flere*anonyme*kilder,*end*hvad*der*kunne*forventes*i* forhold* til* artiklens* længde.*Det* samme*gælder* for*Ekstra*Bladet.*Omvendt*har*provinsaviserne*samt* JyllandsMPosten* færre* anonyme* kilder* end* forventet.* Forskellene* hos* Information* og*Berlingske*er*minimale.*
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I*nedenstående*Tabel*12*er*de* forskellige*mediers* indbyrdes*placering* sammenholdt* før*og*efter*korrektionsfaktoren.* Højrekolonen* viser* mediernes* rangering,* når* der* tages* højde* for* artiklens*længde.*Deraf*fremgår*det,*at*Ekstra*Bladet*og*eb.dk,*korrigeret*for*artiklens*længde,*benytter*flere*kilder*end*gennemsnittet,*mens*Berlingske*flyttes*til*midterfeltet,*når*tallet*korrigeres.*
3.4 KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN Det*foregående*afsnit*viste,*at*brugen*af*anonyme*kilder*har*været*faldende*i*samtlige*undersøgte*medier.* Såvel* provinsaviser* som* landsaviser* har,* uanset* hvordan* man* måler* det,* brugt* færre*anonyme* kilder* end* i* 2002.* Måler* man,* hvor* stor* en* procentdel* af* artiklerne* der* indeholder*anonyme*kilder*i*indlandsstoffet,*er*tallet*gået*fra*7%*i*1993*til*knap*11%*i*2002*og*er*5%*i*2014,*når*netaviserne*regnes*med.*Udlandsstoffet* indeholder*fortsat*flest*anonyme*kilder,*selvom*faldet*også*her*har*været* stort*over* årene.*Hvilke* aviser,* der*bruger* flest* anonyme*kilder,* afhænger* af,*hvordan* man* foretager* målingen.* Bruges* artiklen* som* optællingsenhed* havde* Information* flest*anonyme* kilder* i* indlandsstoffet,* mens* jp.dk* havde* flest* i* udlandsstoffet.* Med* antal* kilder* som*optællingsenhed*benytter*eb.dk*flest*anonyme*kilder*i*indlandsstoffet,*mens*Ekstra*Bladet*har*flest*på* udlandsområdet.* Tages* der* derimod* højde* for* artiklernes* længde,* har* Ekstra* Bladet* flest*anonyme*kilder*per*artikel*i*Indland.*Alt*i*alt*er*det*derfor*vanskeligt,*at*udpege*et*enkelt*medie*som*den*værste*’synder’*i*forhold*til*brugen*af*anonyme*kilder.*Uanset*optællingsmetode*tegner*der*sig*
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dog* et* overordnet* billede* af,* at* provinsaviserne* ikke* i* udpræget* grad* benytter* anonyme* kilder,*imens*netmedierne*og*de*landsdækkende*aviser*i*varierende*grad*benytter*et*større*antal*anonyme*kilder.*Det* er* svært* entydigt* at* forklare,*hvad*det*overordnede* fald* i* brugen*af* anonyme*kilder* skyldes.*Medieforsker*Michael*Bruun*Andersen*argumenterer*for,*at*et*øget*fokus*på*etik*er*opstået*ud*fra*et*ønske* om* at* gøre* noget* ved*mediernes* troværdighedsproblem* (Andersen,* 2006:* 39).* Branchens*interne* diskussion* af* presseetik* kan* derfor* have* medført* en* mentalitetsændring* blandt*journalisterne,*så*det*i*flere*tilfælde*vurderes*moralsk*forkert*at*bruge*anonyme*kilder.*Wien*peger*på*resultater*fra*amerikansk*forskning,*der*viser,*at*der*benyttes*flere*anonyme*kilder*under* republikanske* regeringer* end* demokratiske* (Wien,* 2003:* 56).* Derfor* kunne* en* anden* –*måske*mere* kuriøs* –* forklaring* være,* at* Danmark* siden*Wiens* undersøgelse* i* 2003* har* fået* en*venstreorienteret*regering,*der*således*vil*resultere*i*færre*anonyme*kilder.*Provinsaviserne*står*for*et*dramatisk*fald*på*76,6%*i*brugen*af*anonyme*kilder.*I*2002*brugte*de*i*gennemsnit*flere*anonyme*kilder*end*landsaviserne*og*tegnede*sig*desuden*for*den*største*stigning*siden*1993.*En*forklaring*kunne*være,*at*provinsaviserne*generelt*bruger*færre*kilder*end*for*ti*år*siden.*Men*selvom*Tabel*10*viser,*at*provinsaviserne*i*2014*benytter*sig*af*færre*kilder*per*artikel,*synes* dette* ikke* at* være* tilfældet,* da* Tabel* 7* viser,* at* ud* af* det* samlede* antal* kilder* er* færre*anonyme.* Dermed* tyder* alt* på,* at* der* simpelthen* bliver* benyttet* færre* anonyme* kilder* i*provinsaviserne.*Der*er*markant* forskel*på*brugen*af*anonyme*kilder* i* indM*og*udlandsstoffet.*Det*billede*har* ikke*ændret*sig*fra*hverken*1993*til*2002*eller*videre*til*i*dag.*En*forklaring*kan*være,*at*journalisterne*–*som*tidligere*påpeget*–*bevidst*fravælger*at*bringe*kildens*navn,*hvis*det*skønnes*irrelevant*for*læseren.* Denne* pointe* underbygges* af,* at* kun* 23,9%* af* de* anonyme* kilder* i* udlandsstoffet*præsenteres* med* en* eksplicit* årsag* til* kildebeskyttelsen,* hvorimod* det* tilsvarende* tal* for*indlandsstoffet*er*41,3%*(Se*Bilag*1).*
3.5 VURDERING AF UDVIKLINGEN I* indledningen* blev* Janet* Cooke* fremstillet* som* skurken* og* WatergateMskandalen* som*skoleeksemplet*på*god*brug*af*anonyme*kilder.*Man*kan*derfor*spørge*sig*selv,*om*den*udvikling,*som* problemformuleringen* lagde* op* til* at* afdække,* har* været* positiv* eller* negativ?* Som* det* er*
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beskrevet* igennem* dette* kapitel,' er* der* sket* et* markant* fald* i* brugen* af* anonyme* kilder* i* den*danske*presse*siden*2002.*På*den*ene*side*kan*det*tolkes*som*en*opstramning*af*den*journalistiske*etik*rundt*omkring*på*de*danske*medier.*Man*kan*dog*også*argumentere*for,*at*det*overordnede*fald* i*antallet*af*anonyme*kilder*ikke*som*sådan*er*afgørende,*da*anonymiseringen*må*vurderes*i*sin*kontekst.*Derfor*handler*positiv* eller* negativ* udvikling* altså* i* højere* grad* om* kvalitet* end* kvantitet,* fordi* det* ikke*nødvendigvis* er* dårligere* at* bruge* en* anonym* kilde* end* en* identificerbar* kilde,* hvis* årsagen* til*anonymiseringen*i*øvrigt*er*lagt*frem*for*læseren.*Derfor*ville*det*være*misvisende*alene*på*baggrund*af*denne*undersøgelse*at*konkludere,*hvorvidt*udviklingen* overordnet* set* har* været* positiv* eller* negativ.* Dog* tyder* flere* elementer* i*undersøgelsen*på,*at*denne*diskussion*i*højere*grad*bør*fokusere*på*enkelte*medier*eller*typer*af*medier*i*stedet*for*den*samlede*branche.*Det*skyldes,*at*der*er*store*forskelle*på*de*enkelte*mediers*brug* af* anonyme* kilder,* og* at* det* dermed* kan* argumenteres* for,* at* gennemsnittet* for* hele* den*danske*presse*i*sig*selv*fortæller*meget*lidt.*Forskellene*i*brugen*begrænser*sig*ikke*kun*til*antallet*af*anonyme*kilder,*men*findes*også*i*graden*af*forklaring*på*anonymiseringen,*og*hvor*afgørende*de*anonyme*kilder*er*for*en*artikels*vinkel.*Denne*pointe*bør*fremtidige*undersøgelser*medtage*i*udformning*af*deres*metodik,*da*man*derved*kan*lave*forskning,*der*i*højere*grad*knytter*sig*til*et*differentieret*mediebillede.*
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4 RADIKALISERINGENS BETYDNING FOR BRUGEN AF 
ANONYME KILDER Følgende* analysedel* tager* udgangspunkt* i* undersøgelsens* første* hypotese:* De* radikaliserede*effektivitetsM* og* produktionskrav* til* journalisterne* på* netmedierne,* afstedkommer* en* større*tilbøjelighed* til* at* bruge* anonyme* kilder* i* forhold* til* den* trykte* dagspresse.* Først* vil* kapitlet*afdække,*hvordan*radikaliseringstendenser*gør*sig*gældende*på*de*netmedier,*der* indgår* i*denne*undersøgelse.* Det* gøres* for* at* kvalificere* den* efterfølgende* analyse,* der* dernæst* undersøger*radikaliseringens*betydning*for*anvendelsen*af*anonyme*kilder.*
4.1 EMPIRISK BELÆG FOR RADIKALISERINGSTEORIEN For* at* afdække* førnævnte* hypotese* må* undersøgelsen* først* og* fremmest* analysere*radikaliseringstendenserne*på*netmedierne*i*sin*helhed.*Følgende*analyseafsnit*vil*derfor*behandle*nogle* af* de* parametre,* som* ifølge* Hartley* kendetegner* den* journalistiske* produktion* på*netmedierne.* Det* er* nødvendigt* for* at* identificere,* om* radikaliseringen* har* vundet* indpas* i* det*aktuelle*mediebillede.*De* øgede* effektivitetsM* og* produktionskrav,* som* er* beskrevet* i* afsnittet* 2.1* Radikalisering,*udspringer* blandt* andet* af* den* løbende* deadline,* som* netmedierne* opererer* med.* En* løbende*deadline* betyder* en* konstant* publicering,* hvilket* sammenholdt* med* nettets* fravær* af* fysisk*afgrænsning*kan*betyde*en*bredere*stofudvælgelse,*som*aldrig*ville*bringes*i*den*fysiske*avis.*Det*er* derfor* ikke* overraskende,* at* samtlige* af* de* undersøgte* netmedier* sammenlignet* med* deres*trykte*pendant*producerer*langt*flere*artikler*på*daglig*basis.*Både*eb.dk,*b.dk*og*jp.dk*producerer*over*dobbelt*så*mange*artikler*som*deres*trykte*avis*(bilag*1).*Det* er* imidlertid* interessant,* at* hvor* netmedierne* over* en* bred* kam* i* årrækken* 2008M2010*oplevede*et*fald*i*antallet*af*publicerede*artikler,*begrundet*med*blandt*andet*en*mere*prioriteret*udvælgelse* af* nyhedsstof,* viser* denne* undersøgelse* en* klar* forøgelse* (Hartley,* 2012:* 84).* Hvor*jp.dk* i* perioden*2008M2010*gik* fra* at*publicere*233*artikler* til* 108*artikler* i* dagligt* gennemsnit,*viser*denne*kodning*et*artikelgennemsnit*per*dag*på*204*for*jp.dk.*Ligeledes*oplever*både*eb.dk*og*
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b.dk* en* forøgelse* i* antallet* af* artikler* per* dag* i* forhold* til* 2010.* Resultatet* viser* en* forøget*produktion,* som* både* kan* indikere* en* yderligere* radikalisering* af* nyhedsstrømmen,* men* som*samtidig*tegner*billedet*af*en*efterhånden*redaktionelt*selvstændiggjort*medieplatform,*som*der*til*stadighed*satses*på*(Hartley,*2012:*93).*Nedenstående* Tabel* 13* viser,* at* netmedierne* bruger* færre* ord* per* artikel* i* forhold* til*landsaviserne.*Man*kan*derfor*antage,*at*der*er*en*tydelig*sammenhæng*mellem*artiklernes*længde*og*antallet*af*artikler,*der*produceres*på*en*dag.* ***De*kortere*artikler*betyder*en*radikalisering*af*særligt*aktualitetskriteriet*(Hartley,*2012:*165).*På*nettet*udvikler*historierne*sig,*og*kilderne*kommer*løbende*til,*i*takt*med*at*interviewene*kommer*i* hus* (Eberholst*&*Hartley,* 2013:* 181).* En* udvikling* som*potentielt* udfordrer* den* journalistiske*presseskik*om*at*bringe*kritik*og*modsvar*sammen.*Udviklingshistorierne*underbygger*på*samme*måde* hypotesen* om,* at* netmedierne* kan* være*mere* tilbøjelige* til* at* bruge* anonyme* kilder* end*trykte* –* historien* kører,* og* der* skal* bringes* nye* kilder* hurtigt;* kilder* der* kan* være* nemmere* at*indhente,* hvis* de* garanteres* anonymitet.* Dette* perspektiv* gjorde* sig* gældende* ved* flere* af* de*kodede*artikler*i*sagen*om*SF’s*regeringsexit.*Opfølgende*reaktioner*internt*i*partiet*bød*således*på*flere* anonyme* kilder.* En* kilde* tæt* på* daværende* miljøminister* Ida* Auken* udtalte* efter* hendes*partiskift* til* jp.dk,* at* partiet' er' faldet' fra' hinanden.' Der' er' ikke' noget' SF' tilbage.* (Cordsen* et.* al.,*2014:*Fløjkrigen'truer'SF’s'overlevelse).*Det*er*derfor* ikke*uvæsentligt,*at*det*gennemsnitlige*antal*kilder*per*artikel,*se*Tabel*14,*er*mindre*end*i*landsaviserne.*
*Som* det* fremgår* af* Tabel* 14,* benytter* netaviserne* således* gennemsnitligt* 21%* færre* kilder* per*artikel* i* forhold* til* landsaviserne,*hvilket* tyder*på,* at*der*bruges*mindre* tid*per*artikel.* I*praksis*
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betyder*tallet,*at*hver*tredje*artikel*på*nettet*reelt* indeholder*én*kilde*mindre*end* landsaviserne.*Resultatet* bør* dog* undersøges* yderligere,* da* netaviserne* også* bringer* nogle* af* den* trykte* avis’*artikler,*hvilket*blandt*andet*viser*sig*på*jp.dk*med*en*overvældende*publikation*hver*nat*kl.*03:00,*der* bringer* morgendagens* tophistorier.* Nyheder* der* som* regel* indeholder* flere* kilder* end*gennemsnittet.*Tallet*kan*derfor*med*rette*forventes*endnu*lavere*ved*en*kodning,*som*fokuserede*på*netmediernes*egenproduktioner*og*ikke*medtog*citatM*og*bureaustof.*De*gennemsnitlige*fordelinger*af*artikler*i*stofområder*på*de*trykte*aviser*og*netavisernes*ligner*til*forveksling*hinanden.*Landsaviserne*bruger*sammenlagt*12,8%*mere*plads*på*Udland*og* Indland'
politik*i*modsætning*til*netmedierne*jævnfør*Tabel*15.*
Resultatet* er* interessant,* da* radikaliseringen* af* netmedierne,* ifølge* Hartleys* forskning,* synes* at*vægte' klikMkriteriet* højt.* Kriteriet* giver* sig* til* udslag* i* en* højere* vægtning* af* emner* som*underholdning*og*kriminalstof,*der*i*denne*undersøgelse*kodes*under*Indland'andet*(Hartley,*2012:*171ff).* Fokuseres* der* på* de* enkelte* landsaviser* og* deres* netavisers* interne* fordeling* af*stofområder,* er*det* interessant,* at*b.dk* indeholder*mere*udlandsstof*og*politisk* indlandsstof* end*
Indland' andet* sammenlignet* med* deres* trykte* avis.* Modsat* fylder* stofområderne* sammenlagt*12,8%*mindre* på* jp.dk* end* i* den* trykte* avis.* Kun* Ekstra* Bladet* og* eb.dk* udgiver*mere* Indland'
andetMstof*end*Udland*og*Indland'politik*tilsammen.***
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4.2 RADIKALISERINGENS BETYDNING FOR BRUGEN AF ANONYME KILDER Foregående*afsnit*har*behandlet*tendenser*på*radikaliseringen*i*empirien*uden*fokus*på*brugen*af*anonyme*kilder.*Dette* afsnit* vil* afdække* anvendelsen* af* anonyme*kilder* i* empirien*og* analysere*sammenhængen*mellem*brugen*af*anonymitet*og*radikaliseringen*af*netmediet.*Tallene*i*Tabel*16*giver*et*klart*billede*af*netmedierne*som*de*mest*dominerende,*når*det*gælder*anvendelsen*af*anonyme*kilder.*Tabellen*viser,*at*netmedierne*anvender*flest*anonyme*kilder*målt*i* forhold* til* det* samlede* antal* kilder.* Ekstra*Bladet* har*med*9,3%*den*højeste* andel* af* anonyme*kilder,*men*samlet*set*står*de*anonyme*kilder*for*en*andel*på*8,5%*af*alle*kilder*på*netmedierne.*Landsaviserne*ligger*på*7,0%,*mens*provinsaviserne*er*helt*nede*på*4,5%.*Det*betyder,*at*ud*af*det*samlede*antal*anvendte*kilder*har*netmedierne*21,4%*flere*anonyme*kilder*end*landsaviserne*og*88,8%*flere*end*de*trykte*provinsaviser.*
*Tallene*er*en*tydelig*indikation*på,*at*radikaliseringen*af*netmedierne*afspejler*sig*i*anvendelsen*af*anonyme* kilder.* Tidligere* forskning* viser,* at* de* opskruede* produktionsM* og* hastighedskrav* hos*netmedierne* kompromitterer* den* journalistiske* etik* (Juntunen,* 2010:* 2).* Det* kan* presse*journalisterne* til* at* tilbyde* anonymitet,* for* at* få* en* historie* i* hus* så* hurtigt* som* muligt,* da*deadlinen*konstant* ånder* i* nakken.* Journalisten*kan* således* spare* tid* i* forhold* til,* at* kilden* ikke*behøver* at* overveje,* om* den* vil* stå* frem* offentligt* eller* godkende* citater.* Tallene* i* Tabel* 16*
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underbygger*den*hypotese,*da*de*viser,*at*netmedierne*anvender*flest*anonymiserede*kilder*målt*på*samlede*antal*anvendte*kilder*i*det*danske*mediebillede.*Et*andet*interessant*perspektiv*fremgår*af*Tabel*17:*Netmedierne*har*færrest*anonyme*kilder*med*forklaring*på*kildebeskyttelsen.*Et* tydeligt*eksempel*på*en*kildebeskyttet*anonym*kilde* fremgår* i*artiklen*DanskGsomalier:'Jeg'er'klar'til'selvmordsaktion*fra*eb.dk*(Svensson*et*al.,*2014).*Her*skriver*eb.dk:* Den' unge' mand' optræder' anonymt,' fordi' deltagelse' i' terrortræning' i' sig' selv' kan' føre' til'
retsforfølgelse'i'Danmark.*Et*modsat*eksempel*på*en*anonymiseret*kilde,*der* ikke*begrundes*med*kildebeskyttelse,* ses* i* artiklen* Sammenstød' i' Istanbul:' Unge' er' vrede' over' ny' internetlov' (jp.dk,*2014),* fra* jp.dk.* I* artiklen* skriver* journalisten:' Jeg' betaler' min' egen' internetGregning,' men'
regeringen'bestemmer,'hvilke' sider' jeg'må'kigge'på,'beklager'en'af'de'unge'demonstranter' sig.'Her*fremgår*ingen*eksplicit*information*omkring,*hvorfor*den*utilfredse*demonstrant*er*anonymiseret.*Overordnet*set*er*det*eb.dk,*der*ligger*lavest,*hvor*kun*24%*af*deres*anonyme*kilder*angives*med*grund*til*kildebeskyttelse.*Sammenlignes*dette*tal*med*eb.dk’s*trykte*pendant,*ligger*de*på*over*det*dobbelte*med*55,6%.*
*Samlet*set*er*næsten*en*tredjedel,*31,2%,*af*netmediernes*anonyme*kilder*ikke*præsenteret*med*en*eksplicit* forklaring* på,* hvorfor* de* er* anonyme.* Det* er* 29%* lavere* end* hos* de* landsdækkende*dagblade,*der*angiver*årsagen*til*anonymiseringen*på*næsten*halvdelen,*44,1%,*af*deres*anonyme*kilder.* Dette* indikerer,* at* der* på* netmediet* er* færre* kilder,* der* er* anonymiseret* for* at* blive*
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beskyttet,* og* at* flere* kilder* unødvendigt* anonymiseres.* Det* kan* skyldes,* at* produktionsM* og*hastighedskravet*på*netmedierne*stiger* i* takt*med*befolkningens*efterspørgsel*efter*en*hurtigere*og* mere* intensiv* nyhedsstrøm.* I* jagten* herpå* går* journalisterne* så* på* kompromis* med* deres*journalistiske* og* etiske* integritet* (Juntunen,* 2010:* 4f).* Eksempelvis* kan* en* journalist* med* stor*sandsynlighed*få*en*historie*hurtigere*‘i*kassen’*ved*at*love*anonymisering,*og*anonymiserer*derfor*flere*kilder*uden,*at*de*egentlig*behøver*kildebeskyttelse,*hvorfor*det*ikke*fremgår*i*artiklen.*Dette*skyldes,* som* tidligere* nævnt,* at* journalisten* kan* spare* tid* på,* at* kilden* ikke* skal* overveje* sin*offentlige*fremtræden*eller*godkende*citater.*I*Tabel*18*fremgår*det,*hvor*mange*procent*af*artiklerne*der*udelukkende*kunne*være*skrevet*med*brug* af* den* anonyme* kilde.* Netmedierne* har* i* gennemsnit* den* laveste* andel* af* anonyme* kilder,*44,8%,*der*var*afgørende* for*artiklen,*mens* landsaviserne*placerer* sig*en*del*højere*med*56,6%.*Især*eb.dk*har*med*16,5%*en*lav*andel*af*anonyme*kilder,*der*er*vinkelbærende.*Man*kan*frygte,*at*der*er*kommet*et*løsere*forhold*til*brugen*af*anonyme*kilder,*da*anonyme*kilder*oftere*inddrages*i*artiklerne* uden* at* være* vinkelbærende.* For* disse* tal* synes* radikaliseringen* af* netmedierne* igen*interessant.* Det* underbygger* på* ny,* hvordan* man* kan* frygte,* at* det* mere* og* mere* intense*produktionsM* og* hastighedskrav* kan* påvirke* journalistens* adfærd* (Juntunen,* 2010:* 4).* I* værste*instans*at* journalisten*ikke*frasorterer*unødvendigt*anonymiserede*kilder,*men*beholder*dem*for*at*have*en*historie*klar*til*publicering.** *********
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4.3 OPSUMMERING Netmedierne*har*siden*2010*oplevet*en*markant*forøgelse*i*produktionen*af*artikler,*hvilket*tyder*på*en*yderligere*radikalisering*af*nyhedsstrømmen.*Netmedierne*skriver* flere*og*kortere*artikler*end*deres* trykte*modstykke.*Historierne*bliver*på*nettet* til* udviklingshistorier.*Dette* fører* til* en*radikalisering*af*aktualitetskriteriet.*Det*belyses*i*den*videre*analyse,*hvorvidt*det*kan*spille*ind*i*brugen*af*anonyme*kilder.*Prioriteten*af*stofområderne* ligner,* i*overraskende*høj*grad,*hinanden*på*de*to*medieplatforme.*Resultaterne*viser*derfor*ikke*en*tendering*imod*en*synderlig*forøgelse*af*eksempelvis*underholdningsM*og*kriminalstof*på*nettet*i*forhold*til*den*trykte*avis.*Netmedierne*bruger* i*højere*grad*anonyme*kilder*end*de* trykte*medier*og*endda*oftere*uden*en*eksplicit*årsag*til*anonymiseringen.*De*inddrager*desuden*flere*anonymiserede*kilder,*der*ikke*er*vinkelbærende*for*historien.*Det*er*interessant,*at*netmediernes*trykte*pendant*tilsyneladende*har*et* andet* forhold* til* brugen* af* anonyme*kilder,* selvom*de*hører* ind*under* samme*mediehus* som*deres* elektroniske* kolleger.* Alt* i* alt* indikerer* disse* faktorer* en* klar* sammenhæng* mellem*radikaliseringen* af* journalistikken* på* netmediet* og* brugen* af* anonyme* kilder* i* samme,* hvilket*bekræfter*undersøgelsens*første*hypotese.*
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5 MEDIALISERINGENS KONSEKVENSER FOR BRUGEN 
AF ANONYME KILDER Dette*kapitel*af*analysen*vil*behandle*den*generelle*udvikling,*der*kan*identificeres*empirisk*ud*fra*hypotesen*om,*at*politikernes* forsøg*på*at*påvirke*den*offentlige*dagsorden*betyder,*at*anonyme*kilder*og* lækager* finder*vej* til* spalterne* i*den*politiske*dækning.*Hypotesen*er*beskrevet* i* afsnit*2.3.*
5.1 ANONYME KILDER I DEN POLITISKE JOURNALISTIK Det* var* undersøgelsens* hypotese,* at*medialiseringstendensen,* der* er* beskrevet* i* afsnit* 2.2,* ville*give* sig* til* udtryk* i* et* betydeligt* antal* anonyme* kilder* på* det* politiske* område.* I* Nete*Nørgaard*Kristensens* bog* Journalister' og' kilder' –' slinger' i' valsen?* fra* 2004,* der* er* baseret* på* en*spørgeskemaundersøgelse* blandt* danske* journalister,* beskrives* det,* hvordan' relationen' mellem'
journalist'og'kilde'ikke'udelukkende'har'form'af'et'bytteforhold,'men'er'også'et' forhandlingsspil'om'
informationsudvekslingen'og'dens'præmisser*(Kristensen*2004:*168).*I*netop*denne*forhandling*kan*kravet*om*anonymitet,*i*henhold*til*hypotesen,*komme*i*spil,*da*journalisterne*samtidig*oplever,*at*politikere* er* den* kildetype,* der* er* blevet* mest* professionaliseret* (Ibid.:* 176).* Empirien* viser*imidlertid*et*helt*andet*billede.*Af*de*tre*stofområder,*der*blev*brugt*som*kodningsparametre,*er*Indland'politik*området*med*det*laveste*antal*anonyme*kilder* i* forhold* til*kilder* i*alt.* I*kategorien* Indland'andet*er*der*dobbelt*så*mange* anonyme* kilder,* imens* Udland* har* over* fem* gange* så* mange* anonyme* kilder,* hvilket*fremgår*af*Tabel*19.*Det*er*svært*at*fortælle*noget*om*udviklingen*i*antallet*af*anonyme*kilder*i*den*politiske* dækning,* da* hverken* Wien* eller* Meilby* benyttede* Indland' politik* som* et* selvstændigt*stofområde.* I* 2002* foretog* Ugebrevet* Mandag* Morgen* dog* en* analyse* af* mediernes* brug* af*anonyme*kilder* i*den*politiske* journalistisk,*der*viste,*at*brugen*var*steget*med*33%*fra*1998* til*2002* (Albret,*2002:*6).*Det*passer*godt*med*den*generelle* stigning* i* antallet*af* anonyme*kilder* i*denne* periode.* Både*Meilby* og*Wien* kodede,* som* nævnt,* politik* under* et* overordnet* område* –*
Indland.'Her* er* der* sket* en* halvering* i* antallet* af* anonyme* kilder* siden* 2002,* hvorfor* det* må*
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antages*for*sandsynligt,*at*også*den*politiske*dækning*har*set*enten*et*uændret*eller*faldende*antal*anonyme*kilder*(se*Tabel*3).*
*Empirien* påviser* altså* en* interessant* og* overraskende* virkelighed,* der* ligger* meget* langt* fra*undersøgelsens* forudgående* hypotese.* Det* kan* muligvis* skyldes,* at* relationen* mellem* politiske*kilder*og*journalister*er*tæt,*da*de*samme*kilder*ofte*er*gengangere*på*netop*dette*stofområde.*Tæt*kontakt* kan* betyde,* at* det* hører* til* sjældenhederne,* at* kilder* udøver* decideret* pres* på*journalisterne,*fordi*de*gerne*vil*bibeholde*en*positiv*relation*til*pressen*(Kristensen,*2004:*168).*Der*eksisterer*dermed*en*reciprocitet*mellem*kilder*og*journalister,*hvor*der*kan*argumenteres*for,*at*en*kildes*krav*om*anonymitet*er*for*radikalt.*Et*andet*perspektiv*er,*at*der,*som*Kristensen*beskriver,*er*blevet*færre*aviser*med*betydning*for*samfundet* i* Danmark* (Ibid.:* 191).* Det* betyder* på* den* ene* side,* at* det* samlede* behov* for* kilder*mindskes,*mens*den*generelle*medialisering*og*professionalisering*af*kilderne*på*den*anden*side*giver* sig* til* udslag* i* et* stigende* antal* aktører,* der* er* interesseret* i* taletid.* Der* kan* herved*argumenteres* for,* at* journalister* vinder* magt' tilbage,* da* flere* kilder* higer* efter* mediernes*opmærksomhed.* Professionaliseringen* kan* i* den* forstand* give* bagslag* for* kilderne,* da* de* i*virkeligheden*kan*få*sværere*ved*at*opnå*taletid*på*egne*betingelser,*fordi*antallet*af*villige*kilder*styrker*journalisternes*forhandlingsposition*i*forhold*til*kilden.*Direkte*overført*kan*dette*påvirke*antallet*af*anonyme*kilder,*da*den*anonyme*kildeikke*er*at*foretrække,*hvis*journalisten*kan*få*et*lignende*citat*fra*en*identificerbar*kilde.*Medieforsker*Michael*Bruun*Andersen*beskriver,*hvordan*de*danske*medier*har*indført*både*etiske*retningslinjer*og*uafhængige*ombudsmænd*for*at*rette*op*på*befolkningens*mistillid* til*pressen* (Andersen,*2006:*39).* I* forlængelse*af*denne*undersøgelses*resultater*er*det*interessant*at*undersøge,*hvorvidt*disse*initiativer*har*været*og*stadig*er*særligt*målrettet*den*politiske*journalistik,*der*traditionelt*set*vægter*uafhængigheden*højt.***
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5.2 LÆKAGER I DANSK POLITIK En* del* af* undersøgelsens* hypotese* i* forbindelse* med* medialiseringen* er,* at* de* politiske* kilders*professionalisering* vil* medføre* et* betydeligt* antal* lækager,* som* beskrevet* i* kapitlet*
Operationalisering.*Kristensens*undersøgelse*af*danske*journalisters*kildeopfattelse*konkluderer,*at*
journalisterne' oplever,' at' kilderne' er' mere' opsøgende,' ihærdige' og' målrettede' i' deres' kontakt' til'
medierne,'i'det'de'i'stigende'grad'uopfordret'kontakter'og'tilbyder'journalisterne'information'med'det'
mål'at'sætte'eller'påvirke'dagsorden*(Kristensen,*2004:*167f).**Som*det* fremgår*af*Tabel*20,*optræder*der*erfarerGkilder* i*2,1%*af*de* indlandspolitiske*historier,*hvilket*gør*det*til*det*stofområde*med*flest*historier*af*den*karakter.*Der*er*cirka*50%*flere*artikler*med*erfarerGkilder'på*det* indlandspolitiske*område*end* i* udlandsstoffet* og*40%* flere* end*på*det*sidste*stofområde,*Indland'andet.*Det*kan*dermed*tyde*på,*at*der*findes*et*betydeligt*antal*lækager*på* det* politiske* område* –* i* hvert* fald* i* forhold* til* de* to* andre* stofområder.* De* meget* få* antal*observationer*–*75*erfarerGkilder*i*løbet*af*4596*kodede*artikler*i*alt*–*gør*dog*dette*tal*usikkert,*da*få*observationer*let*kan*ændre*det*samlede*billedet.*
*En* europæisk* undersøgelse* fra* perioden* 2008M2010* blandt* politikere,* pressemedarbejdere* og*politiske* journalister* viste,* at* 91%* af* de* danske* respondenter* mente,* at* lækning* af* historier* til*udvalgte* journalister* giver* politikerne* succes* i* forhold* til* at* påvirke* den* offentlige* dagsorden*(Esmark*&*Ørsten,*2011:*12).*Med*andre*ord*er* lækager,*store*som*små,*blevet*et*meget*effektivt*redskab*til*at*opnå*taletid*i*medierne.*Det*kan*diskuteres,*om*de*2,1%*erfarerMkilder*i*den*politiske*journalistik*er*et*betydeligt*antal,*da*det*alt*andet*lige*må*formodes,*at*alle*politikere*ønsker*at*sætte*dagsorden*på*effektiv*vis.*Det*må*derfor*formodes,*at*der*findes*flere*lækager,*som*ikke*beskrives*med*en*eksplicit*erfarerGkilde,*og*derfor* er* vanskelige* at* identificere* gennem* en* kvantitativ* måling.* Det* kunne* derfor* være*interessant* at* undersøge* området* med* en* kombination* af* kvalitative* og* kvantitative*fremgangsmåder*og*dermed*opnå*en*mere*retvisende*kortlægning*af*de*anonyme*lækager.*
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5.3 OPSUMMERING Alt*i*alt*er*der*ikke*noget*i*den*genererede*empiri,*der*tyder*på,*at*medialiseringen*skulle*give*sig*til*udslag* i*et*højt*antal*anonyme*kilder*på*det*politiske*område.*Der*er*altså* intet,* som*tyder*på,*at*professionaliserede*kilder*betyder*anonyme*kilder*–*tværtimod.*I*forhold*til*lækager*kunne*det*dog*identificeres,* at* det* politiske* område* tegnede* sig* for* den* største* brug* af* erfarerGkilder,* hvilket*delvist*bekræfter*den*opstillede*hypotese.*Det*er*dog*svært*at*placere*det*enkelte*tal*i*en*kontekst,*der*gør*det*muligt,*at*vurdere*tallets*størrelse*uafhængigt*af*de*andre*stofområder.*
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6  KONKLUSION Undersøgelsen*kan*konkludere,*at*der*overordnet*er*sket*et*markant*fald*i*anvendelsen*af*anonyme*kilder*i*de*danske*dagblade*–*både*for*landsaviser*og*provinsaviser*–*siden*Wiens*undersøgelse*fra*2003  .* Især* i* provinsaviserne* er* faldet* markant.* Omfanget* af* anonyme* kilder* i* den* danske*dagspresse* ligner* i* højere* grad* det* niveau,* der* kunne* iagttages* i* 1993.* Alt* efter* om* artikel* eller*antallet* af* kilder* benyttes* som* optællingsenhed* er* henholdsvis* Information* og* Ekstra* Bladet* de*flittigste*til*at*bruge*anonyme*kilder .*Fælles*for*denne*undersøgelse*og*de*to*tidligere*er,*at*Udland*er*det*mest*dominerende*stofområde,*hvad*der*angår*brugen*af*anonyme*kilder.*Desuden*kan*det*konkluderes,* at* markant* flere* anonymiseringer* i* dag* er* begrundet* med* kildebeskyttelse*sammenlignet*med*2002.*Resultaterne*i*denne*undersøgelse*ligner*på*dette*parameter*igen*Meilbys*undersøgelse.*Derudover* kan* undersøgelsen* konkludere,* at* der* er* sket* en* stor* stigning* i* antallet* af* artikler* på*netmedierne* siden* 2010,* hvilket* kan* forklares*med* radikaliseringen* hos* netmedierne,* hvor* især*aktualitetskriteriet*er*blevet*skærpet.*Overordnet*set*anvender*netmedierne*flere*anonyme*kilder*end* de* skrevne* medier,* hvor* de* også* har* mindre* tendens* til* at* begrunde* kildebeskyttelsen.* Af*anonyme* kilder,* der* ikke* er* vinkelbærende* for* artiklen,* inddrager* netmedierne* flere* end* de*skrevne*medier.* Der* tegner* sig* et* billede* af* en* klar* sammenhæng*mellem* en* radikalisering* hos*netmedierne*og*anvendelsen*af*anonyme*kilder*på*samme.*Slutteligt*kan*undersøgelsen*konkludere,*at*der*ikke*eksisterer*en*sammenhæng*mellem*antallet*af*anonyme*kilder*og*en*stigende*professionalisering*af*kilderne*på*det*politiske*område*i*de*danske*medier.*Dog* indeholder* det* politiske* stofområde* flest*erfarerMkilder,* hvilket* indikerer,* at* der* her*skrives* flest* historier,* der* baseres* på* en* form* for* anonym* lækage.* Undersøgelsen*må* imidlertid*også*konkludere,*at*dette*perspektiv*bør*undersøges*nærmere*med*en*kvalitativ* tilgang,*hvis*der*ønskes*en*mere*nuanceret*viden*om*sammenhængen*mellem*professionalisering*af*politiske*kilder*og*anonyme*lækager.*
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7 PERSPEKTIVER Undersøgelsen* har* afdækket* brugen* af* anonyme* kilder* i* den* danske* dagspresse* ud* fra* 4596*kodede*artikler*fordelt*på*11*medier.*Vi*søgte*at*afdække*udvekslingen*af*information*mellem*journalister*og*politiske*kilder*ved*at*kode*efter* erfarerMkilder.* Resultatet* var* imidlertid* overraskende* lavt* i* forhold* til,* i* hvor* høj* grad*journalister*og*politikere,* ifølge*andre* studier,* selv*mener,* lækager*påvirker*dagsordenen.*Denne*form*for*indirekte*anonymitet*gennem*blandt*andet*lækager*bør*yderligere*forskning*undersøge.*Et*sådan* projekt* kan* operationaliseres* gennem* et* mere* kvalitativt* studie,* hvor* flere*forskningsinterviews* med* både* journalister* og* politikere* skal* kortlægge* både* graden* af*eksempelvis*lækager,*men*ligeså*vigtigt,*bevæggrundene*herfor.*Undersøgelsen* viser* endvidere* et* markant* fald* i* brugen* af* anonyme* kilder* siden* Wiens*undersøgelse*fra*2003.*Et*fald*som*ved*hjælp*af*undersøgelsens*teoretiske*udgangspunkt*er*svært*at* forklare.* Vi* peger* på* tilblivelsen* af* mediehusenes* etiske* kodekser* og* en* eventuel* yderligere*fokusering* på* etik* ved* de* journalistiske* uddannelsesinstitutioner* som* mulige* forklaringer.*Perspektivet* bør* dog* undersøges* til* bunds* gennem* eksempelvis* et* kvalitativt* forskningsprojekt,*der* stiller* skarpt* på* journaliststuderendes* opfattelse* af* journalistiske* normer.* En* anden* tilgang*kunne* inddrage* de* uddannede* journalister* gennem* en* spørgeskemaundersøgelse* suppleret*med*kvalitative* svarfelter.* Undersøgelsen* kunne* støttes* af* forskningsinterviews* med* eksempelvis*redaktører* og* journalister* på* forskellige* medier,* på* tværs* af* stofområder* og* ikke* mindst* i*forskellige* aldersgrupper.* Der* vil* i* en* sådan* undersøgelse* kunne* opnås* indsigt* i* eventuelle*udviklinger*i*journalisternes*etiske*prioriteter.*
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9 BILAG 
Bilag(1*–*Kodningsark*
Bilag(2(–*Artikel,*Jeppe*Reedtz*Husted*(Kirkens*Korshær:*’Manglende*hjælp*til*hjemløse*udlændinge*kan*koste*liv’)*
Bilag(3*–*Artikel,*Daniel*Stolzenbach*Jensen*(Ny*kajakpolobane*skaber*røre*i*andedammen)*
Bilag(4*–*Artikel,*Mathias*Ertmar*Mencke*(Uenighed*om*terrortrussel*efter*ny*dansk*selvmordsbomber)*
Bilag(5*–*Artikel,*Marcel*MirzaeiMFard*(Erfarne*pædagoger*fravælges)*
Bilag(6*–*Artikel*Frederik*SundbyMLebech*(Borgerlige*kritiserer*larmende*tavs*Frank*Jensen)*
Bilag 2 
KONTEKST: 
Artiklen er skrevet til Århus Stiftstidende med henblik på publicering d. 6/6-
2014. Den omhandler et tema, der fylder meget i både Århus Stiftstidende og 
JP Aarhus, og skriver sig dermed ind i en række af artikler om hjemløse i 
byen. På det seneste har politiet på den ene side ført en målrettet indsats mod 
hjemløse udlændinge i Aarhus midtby, mens kommunen på den anden side 
har åbnet et nyt herberg i udkanten af byen. Artiklen har til formål at beskrive, 
hvordan hjemløseproblemet stadig eksisterer, selvom borgerne ikke oplever 
det synligt i deres dagligdag, som de indtil for nyligt gjorde i Aarhus. 
ARTIKEL: 
Kirkens Korshær: ’Manglende hjælp til 1"
hjemløse udlændinge kan koste liv’ 2"
Det kan betyde forskellen mellem liv og død, at de udenlandske 3"
hjemløse i Aarhus, der blandt andet har holdt til på Klostertorv, 4"
ikke kan få hjælp. Det mener leder i Kirkens Korshær 5"
Jeppe Reedtz Husted 6"
Det kan få fatale konsekvenser, at en hjemløs rumæner afvises, når han 7"
henvender sig på et herberg eller en varmestue i Aarhus. Men det bliver han, 8"
for det er kun hjemløse danskere eller udlændinge med dansk CPR-nummer, 9"
der har ret til kommunal hjælp. 10"
”I sidste ende kan det komme til at koste menneskeliv, hvis man fra 11"
kommunens side – og måske også længere oppe i det politiske system – ikke 12"
laver en strategi for de hjemløse udlændinge,” siger Morten Aagaard, leder af 13"
Kirkens Korshær i Aarhus, der driver flere af byens varmestuer. 14"
I sin daglige gang på de aarhusianske varmestuer har han mødt friske unge 15"
mennesker, der er kommet til Danmark i jagten efter en bedre fremtid, men i 16"
stedet er endt i et massivt alkoholmisbrug. Morten Aagaard pointerer, at det 17"
for mange udlændinge kun er et spørgsmål om tid, før det ender helt galt, 18"
fordi der ikke er et system, som kan hjælpe dem. 19"
Kommunen frygter pres på systemet 20"
Fungerende rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus 21"
Kommune, Jan Ravn (SF), betegner situationen for de udenlandske hjemløse 22"
som trist, men mener, at Morten Aagaard overdramatiserer situationen:  ”I 23"
Aarhus lader vi ikke folk ligge på gaden og dø, uanset hvor de kommer fra,” 24"
lyder det fra rådmanden. 25"
I dag tilbyder Kirkens Korshær i Aarhus kun sovepladser til alvorligt syge 26"
udlændinge, fordi der ikke er midler til at løfte opgaven. Siden januar er der 27"
ellers sket flere tiltag for de hjemløse i Aarhus, men det kommer altså ikke 28"
udlændingene til gode. 29"
”Laver vi særlige tilbud til gruppen af udlændinge og eksempelvis lader dem 30"
bo gratis på vores herberger, vil det fuldstændig underminere de indsatser, 31"
som vi har råd til for de danskere, der egentlige er hjemløse og socialt 32"
udsatte,” siger Jan Ravn. 33"
Transit-rum kan mindske problemet 34"
Morten Aagaard mener, at problemet kan begrænses med oprettelsen af et 35"
transit-rum, hvor udenlandske hjemløse enten kan få hjælp til at komme hjem 36"
eller vejledning om jobmarkedet. 37"
Transit-rummet har tidligere været debatteret i Københavns Kommune, men 38"
blev aldrig etableret. Heller ikke i Aarhus er der planer om, at gøre noget for 39"
de udenlandske hjemløse. 40"
”Det må være folketingspolitikere eller politikerne på EU-niveau, der finder 41"
ud af, hvordan man håndterer disse problemer fremadrettet. For det er langt 42"
fra en opgave, vi har mulighed for at håndtere alene her i Aarhus,” siger Jan 43"
Ravn (SF), der frygter, at antallet af østeuropæere i Aarhus vil stige, hvis man 44"
tilbyder dem vilkår på lige fod med danske hjemløse. 45"
Seneste optælling fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viste, 46"
at Aarhus Kommune i 2013 havde 616 hjemløse. De udenlandske hjemløse er 47"
ikke medregnet i optællingen, og ifølge et skøn fra Kirkens Korshær skal der 48"
tilføjes yderligere 200-250 hjemløse til statistikken. 49"
ANSLAG: 3.052 
Bilag 3 
KONTEKST: 
Artiklen skal bringes i lokalavisen Hvidovre Avis og skal sætte fokus på politikken for de 
lokale grønne områder i kommunen. Det er en opfølgende artikel på nyheden om den nye 
kajakpolobane, der blev officielt indviet lørdag den 24. maj. Artiklen skal stimulere 
borgerne i Hvidovre Kommune til at reflektere over, hvilken retning man ønsker at bevæge 
sig i med kommunens grønne områder og videre skal den ses som en politisk case.  
ARTIKEL: 
Ny kajakpolobane skaber røre i andedammen 1 
Den nye kajakpolobane ved Kystagerparken vækker utilfredshed hos beboerne i 2 
området, der frygter for det unikke fugleliv i parken. Ornitolog påpeger, at banen vil 3 
påvirke fuglelivet. Viceborgmesteren vil tage sagen op 4 
Onsdag d. 28. maj 2014 5 
Daniel Stolzenbach Jensen 6 
Flere end 50 Hvidovreborgere var i lørdags mødt op til den officielle indvielse af en ny 7 
kajakpolobane ved Kystagerparken, hvor borgmester Helle Adelborg (S) klippede snoren til store 8 
klapsalver. Det er dog ikke alle beboere i området, der bifalder den nye polobane. 9 
”Jeg  synes,  at  det  er  noget  skidt,” siger Lis Højen, der bor nær parken og glædeligt bruger den 10 
dagligt. 11 
Igennem 13 år har Lis Højen boet i området og nydt naturen, og i særdeleshed fuglelivet, i 12 
Kystagerparken og Lodsparken. Det frygter hun nu, at den nye polobane vil spolere. 13 
”Det  er  synd  for  fuglelivet.  Det  er  begyndt  at  komme  meget  støj  dernede,  hvilket  skræmmer  fuglene  14 
væk. De flygter langt væk. Det har altid været hyggeligt at sidde dernede og se på alle de her 15 
forskellige slags fugle,” siger Hvidovreborgeren, der fremhæver, at hun møder flere beboere i 16 
området med samme holdning. 17 
 
 
Fuglelivet påvirkes 18 
Kystagerparken er kendt for sit unikke fugleliv, hvor der blandt andet arrangeres guidede turer 19 
med ornitologer. Nattergalen og gøgen er nogle af de fugle, man kan opleve i parken. At fuglelivet 20 
bliver påvirket af den nye polobane, frygter ornitolog hos Dansk Ornitologisk Forening, John 21 
Speich. 22 
”Det  er  klart,  at  det  er  et  indgreb.  Området  i  den  ende  af  Kystagerparken vil blive påvirket af det. 23 
Kalveboderne er et unikt sted, da der ikke må jages, så der ligger tusindvis af blishøns og ænder 24 
gennem  vinterhalvåret.  De  vil  blive  generet  af  kajakroere  og  kitesurfere,”  siger  John  Speich,  der  25 
videre fremhæver det unikke ved Kystagerparken: 26 
”Det er en fugtig park med små vandhuller, der gør, at det er et fantastisk sted for sangfugle. Der er 27 
8-9 forskellige sangarter, der yngler i parken og så er der 3-4 par nattergale. Det er ret unikt i 28 
forhold til et område lige ude for København. Men så vil jeg også sige, at man må også tilgodese 29 
nogle  interesser.  Man  kan  ikke  kræve  at  alt  skal  fredes,”  slutter  ornitologen,  der  har  guidet  ture  i  30 
Kystagerparken og flere steder ude i verden. 31 
Overrasket viceborgmester 32 
Hos Teknik- og Miljøudvalget i Hvidovre Kommune kender man ikke til banen, og viceborgmester i 33 
Hvidovre Kommune og formand i Teknik- og Miljøudvalget, Mikkel Dencker (DF), er meget 34 
overrasket over den. 35 
”Det  var  jeg  ikke  klar  over.  Jeg  ved  ikke,  hvordan  den  kan  blive  anlagt  uden  politisk indflydelse. Mit 36 
bedste bud må være, at der ikke er nogen lokalplan, der regulerer det ude i vandet,” siger Mikkel 37 
Dencker. 38 
Viceborgmesteren vil tage den nye bane op med kollegerne i Teknisk Forvaltning, hvor han ønsker 39 
en redegørelse. 40 
”Jeg  har  tænkt mig at spørge Teknisk Forvaltning, hvordan det kan lade sig gøre, at der er kommet 41 
en bane uden, at der  har  været  en  politisk  orientering  eller  er  fremlagt  nogen  sag,”  siger  Mikkel  42 
Dencker. 43 
Viceborgmesteren afslører videre, at andre sociale tiltag, som kajakpolobanen, er på tegnebrættet. 44 
Det drejer sig om beachvolley-baner, som skal gøre området mere attraktivt. 45 
Tilbage hos Lis Højen ærgrer hun sig over udviklingen, da naturen og fuglelivet i det grønne 46 
område var hovedårsagen til, at hun flyttede til. 47 
”Området var det, der lokkede os til at købe huset. Jeg gik en tur dernede og tænkte, at her ville jeg 48 
gerne bo. Men nu synes jeg, at det bliver ødelagt,”    slutter  Lis  Højen  af. 49 
ANSLAG: 3508 50 
Bilag 4 
 
KONTEKST: 
 
TEMA: Følgende artikel blev til i kølvandet på det tredje selvmordsattentat, d. 20. 
Maj 2014, begået af en dansk statsborger i Mellemøsten i år. Artiklen søger både at gå 
bag om hændelsen og problematisere det, at unge danske mænd havner i islamistiske 
miljøer. Samtidig forsøger artiklen at nuancere debatten og konflikten i Syrien, som 
bliver udkæmpet af både islamister og moderate oprører, støttet af bl.a. Danmark. 
Efter artiklen har PET offentliggjort at min. 100 danskere er draget i krig i Syrien 
(28/5-14). Senest har Politikken bragt artiklen: Syrien-krigen er nået til Danmark 
(7/6-14). 
DATO: 21. maj 2014.  
MEDIE: Jyllands-Posten var det første medie til at bringe nyheden. Det var en 
kortfattet nyhed med kun en skriftlig kilde. Artiklen er derfor en opfølgende nyhed til 
historien, bragt i Jyllands-Posten dagen derpå. 
 
ARTIKEL: 
Uenighed om terrortrussel efter ny dansk 1"
selvmordsbomber 2"
Danske islamister med krigserfaring udgør en sikkerhedstrussel mod 3"
Danmark. Det fastlår tidligere imam Ahmed Akkari. Noget vrøvl, mener 4"
forhenværende chef for PET. 5"
Mathias Ertmar Mencke 6"
”Vesten er fjenden,” siger tidligere imam Ahmed Akkari, efter nyt selvmordsattentat 7"
af en dansk statsborger i Mellemøsten. Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for 8"
Politiets Efterretningstjeneste (PET), maner til besindighed og efterlyser større viden 9"
om konflikten. 10"
Debatten kommer i kølvandet på selvmordattentatet mod en militærkonvoj i det 11"
nordlige Irak, udført af danskeren Abu Sa’ad al-Danimarki. Angrebet er det seneste i 12"
rækken af unge danskere, som har forladt Danmark til fordel for islamistiske grupper 13"
i særligt Syrien og Irak. Netop det faktum foruroliger Ahmed Akkari, der selv 14"
oplevede en religiøs radikalisering som ung: 15"
”Disse mennesker får træning med det formål, at de senere kan udføre attentater på 16"
vestlig grund. De her hvervningsgrupper, som ISIS, har til mål at destabilisere vesten. 17"
De ser vesten som en fjende, og de har erklæret krig imod vesten,” siger han og slår 18"
samtidig fast, at han ikke er i tvivl om, at Danmark er i farezonen. 19"
Abu Sa’ad al-Danimarki tilhørte ligesom dansk-pakistaneren Abu Khattab og den 20"
etniske danske Victor Kristensen oprørsgruppen ISIS. Fraktionen er en undergren af 21"
Al-Qaeda, der opererer i Irak og Syrien. Samme valfart oplevede daværende chef for 22"
PET, Hans Jørgen Bonnichsen, under Irak- og Afghanistankrigen, men fortidens 23"
erfaringer vækker ikke bekymring: 24"
”Dengang var den generelle frygt fra vestlige efterretningstjenester, at de personer 25"
som fik kamperfaringer, kom tilbage med en viden og indsigt, så de kunne være til 26"
skade for deres respektive samfund. Men hvad har vi set? Vi har ikke set noget som 27"
helst overhovedet,” siger den tidligere efterretningsleder. 28"
Ifølge en PET-rapport fra tidligere i år opholder mindst 90 danske statsborgere sig i 29"
Syrien og deltager i kamphandlinger. 30"
Hellig kamp og frihedskamp 31"
Borgerkrigen i Syrien udkæmpes af mange forskellige grupperinger. Tidligere PET-32"
chef Hans Jørgen Bonnichsen efterlyser svar fra PET’s side om, hvilke oprørsgrupper 33"
de danske statsborgere tilhører før trusselsbilledet kan vurderes. 34"
”Vi ved ikke en klap om, hvad de, som tager afsted til Syrien, deltager i. Hvor er de 35"
henne, og hvilke steder tiltrækker dem? Deltager de i aktioner for den Frie Syriske 36"
Hær, som vores udenrigsminister netop har meldt, vi vil støtte med våben, eller 37"
deltager de i aktioner, som er Al-Qaeda relateret,” siger Hans Jørgen Bonnichsen. 38"
Den tidligere PET-chef sammenligner, dem som kæmper for Syriens Frie Hær, med 39"
danskerne som kæmpede imod det undertrykkende Franco-styre i Spanien – og de 40"
udgør ikke en sikkerhedstrussel for Danmark. Ahmed Akkari fremhæver imidlertid 41"
de tre unge mænd og ISIS som eksempler på, hvilke miljøer de unge tiltrækkes af, og 42"
tilføjer: 43"
”Danmark bliver et tydeligere mål, for pludselig har du unge, som kender landet og 44"
kan komme rundt i det. De er påvirkede af ekstreme tanker, og der skal ikke meget til 45"
at overbevise dem om, at de også skal handle i Danmark.” 46"
Kommunikationsrådgiver for PET, Lotte Holmsgaard, fortæller, at PET ikke vil 47"
kommentere på, hvor mange danske statsborgere som tilhører den ene eller den 48"
anden fraktion i konflikten på nuværende tidspunkt. 49"
Mere organiseret end tidligere 50"
Forsker i radikalisering, politisk vold og ekstremisme ved Aarhus Universitet Lasse 51"
Lindekilde mener, at rekrutteringen til Syrienskonflikten virker mere organiseret end 52"
ved tidligere konflikter. Han peger på en gradvis radikalisering, hvor målet til sidst 53"
helliger midlet: 54"
”Folk bekræfter hinanden i, at man har ret, at der må gøres noget. De bekræfter 55"
hinanden i, at der må handles med radikale midler for at ændre den pågældende 56"
situation,” siger forskeren. 57"
Det billede genkender Ahmed Akkari. Han fortæller, hvordan radikale tanker hurtigt 58"
kan vokse sig ekstreme, hvis de ikke bliver udfordret: 59"
”De havner i et net, der gør, at man bliver mere og mere lukket om sig selv. Så ender 60"
det tit med, at man er parat til fanatiske handlinger for en sag, man måske ikke helt 61"
forstår eller kan overskue,” siger han og fortæller, at hvis de unge er klar til at begå 62"
terror i andre lande, så er de også klar til at handle i Danmark. 63"
Konflikten i Syrien har varet over tre år. Ifølge FN har 140.000 mennesker mistet 64"
livet – ni millioner er sendt på flugt. 65"
 
ANSLAG: 4.406  
Bilag 5 
 
KONTEKST: 
TEMA: Der har de senere år været fokus på det ’grå guld’, og en af de brancher, hvor 
problematikken blandet andet er stor er inden for daginstitutionsområdet. Her kæm-
per lederne af dagsinstitutionerne med lønbudgetter, hvor antallet af hænder og ti-
mer er meget afgørende for, om man har råd til at ansætte en erfaren eller nyuddan-
net pædagog. Det kan dog skabe en akavet situation til jobsamtalen for den erfarne 
jobkandidat, der kan føle sig presset til at underbyde sig selv. Fokus er i denne artikel 
rettet på dagsinstitutionsområdet, men det er med stor sandsynlighed et problem, 
som man også på andre offentlige arbejdspladser står med. 
DATO: 1/6-2014, cirka en måned efter den anonyme case, som bliver brugt i denne 
artikel, var til en jobsamtale og følte sig presset til at slække på lønkravene. Artiklen 
er dog generelt relevant i perioder, hvor arbejdsløsheden er stor og der er kamp om 
jobbene. 
MEDIE: Dagbladet Information har ofte fokus arbejdsløshed og det offentlige job-
marked. Artiklen behandler en relativ kompleks problematik med mange årsagsfor-
klaringer og aktører. Denne problemstilling egner sig bedst til en avis, der har tradi-
tion for længere og mere dybdegående artikler.  
 
ARTIKEL:
Erfarne pædagoger fravælges 1"
Arbejdsløse pædagoger med høj anciennitet bliver fravalgt til jobsamta-2"
len alene på grund af deres løn. ’Aldersdiskrimination’, kalder BUPL det 3"
Marcel Mirzaei-Fard 4"
Det kan være svært at få job, hvis man som pædagog er blevet arbejdsløs og har man-5"
ge års erfaring fra tidligere jobs. Pædagogernes overenskomst sikrer, at man får en 6"
højere løn, når man stiger i anciennitet, men dagsinstitutionerne er ofte så pressede 7"
på lønbudgettet, at de må vælge en nyuddannet pædagog, selvom de hellere ville have 8"
haft en erfaren. Som jobsøgende pædagog risikerer man derfor at skulle frasige sig 9"
bonusser for anciennitet og efteruddannelse i kampen mod de nyuddannede, billigere 10"
pædagoger. 11"
Det oplevede 39-årige Uffe, da han for en måned siden var til jobsamtale. Han havde 12"
søgt et barselsvikariat som pædagog i en børnehave og regnede ikke ligefrem med, at 13"
hans mere end ti års anciennitet fra tidligere ansættelser skulle blive en hæmsko for 14"
ham i jagten på et nyt job. Men til samtalen blev han indgående spurgt til, hvad han 15"
skulle have i løn. 16"
”De havde to kandidater, hvoraf jeg var den ene. De sagde, de ville have den billigste, 17"
og jeg skulle så gøre rede for, hvad jeg ville have i løn,” siger Uffe. 18"
Af hensyn til sin arbejdsgiver ønsker Uffe at være anonym. Han endte nemlig med at 19"
få jobbet i dagsinstitutionen, men det var ikke uden omkostninger. Med meldingen 20"
om, at institutionen ville ansætte den billigste kandidat, følte Uffe sig presset til at 21"
nøjes med en lavere løn, end han egentlig kunne kræve. 22"
”Da de kommer med det svar, at de ville tage den billigste, så var jeg jo klar til at tage 23"
lidt mindre,” siger han. 24"
Han frasagde sig derfor en række tillæg og bonusser for anciennitet og efteruddan-25"
nelse og endte altså med at få jobbet på den baggrund. 26"
Pressede dagsinstitutionsledere 27"
Hos BUPL, der er fagforening for 65.000 af landets pædagoger, kender man alt til 28"
problematikken. Ifølge formand for lederforeningen hos BUPL, Sanne Lorentzen, har 29"
lederne af dagsinstitutionerne ikke reelt mulighed for at vælge den bedste kandidat, 30"
når institutionen skal besætte en stilling. I stedet må lederen ofte vælge efter pæda-31"
gogens løn.  32"
”Hvis man som leder i en dagsinstitution skal have en pædagog, kan man ikke tage 33"
den bedste eller den dyreste, fordi institutionen får løn efter en gennemsnitspæda-34"
gogs løn. Det betyder, at hvis man som pædagog har mange års erfaring og er ham-35"
rende dygtig, så har institutionen måske ikke råd til at ansætte ham,” siger hun. 36"
Årsagen, til at erfarne pædagoger i perioder med høj arbejdsløshed må se sig presset 37"
på lønnen, er ifølge Sanne Lorentzen, at lederne af institutionerne ikke har et fast an-38"
tal normerede pædagoger, men i stedet får udstukket et lønbudget af kommunen, der 39"
ikke tager højde for lønforskelle. Det betyder, at institutionen ikke frit kan vælge den 40"
bedste kandidat til jobbet, hvis institutionen har en presset økonomi, ligesom den 41"
heller ikke kan erstatte en yngre og billigere pædagog med en mere erfaren, hvis be-42"
hovet er til det. 43"
”Det kan være rigtig vanskelligt, hvis ikke budgettet er til det, og så kan man nogle 44"
gange være nødt til at vælge de unge for at få det til at gå op. Og det, synes jeg, er 45"
skjult aldersdiskriminering. Det er ikke noget, vi (lederne af dagsinstitutionerne, 46"
red.) gør med vores gode vilje, men når du har en lønramme, og du ved, hvad det er, 47"
du kan give, så vil det også få nogle til at sige ’nej tak’,” siger Sanne Lorentzen. 48"
KL: Ledernes ansvar 49"
Hos Kommunernes Landsforening, KL, mener man, at lederne af dagsinstitutioner 50"
har de betingelser, der skal til for at vælge efter den mest kvalificerede kandidat. 51"
”Vi ser intet problem i, at man som leder af en daginstitution har et budgetansvar. 52"
Det er kun naturligt, når man har en lederstilling, at man også har ansvar for at over-53"
holde et budget,” siger pressechef i KL, Jonas Heltberg, og fortsætter: ”Det er helt nyt 54"
for KL, hvis der skulle være en problematik i, at erfarne pædagoger diskrimineres og 55"
ikke opnår ansættelse.” 56"
Han mener, det er ganske naturligt, at institutionerne ikke kan vælge frit mellem de 57"
dyre og erfarne kandidater, men også må skele til et lønbudget, når de skal ansætte. 58"
”Det er kun naturligt, hvis man på en daginstitution, ligesom på alle mulige andre 59"
arbejdspladser, går efter at have et miks af forholdsvis nyuddannede og mere erfarne 60"
medarbejdere,” siger pressechefen. 61"
FOA: Tag kampen bagefter 62"
Tilbage hos Uffe var de mange måneders jobsøgning så frustrerende, at han følte sig 63"
presset til at underbyde sig selv, da han endelig kom til jobsamtale. 64"
”Nu havde jeg jo søgt så mange stillinger og været til så mange jobsamtaler,” forklarer 65"
han om frustrationen. 66"
Men det er ikke i orden at presse sine kandidater på den måde, mener man hos FOA, 67"
der blandt andet er fagforening for pædagogmedhjælpere. Forhandlingschef hos 68"
FOA, Jakob Bang, har dog forståelse for, at det i praksis kan være svært at sige nej, 69"
hvis man får tilbuddet – også til en lavere løn, end man egentlig er værd.  70"
”Vi plejer at sige til folk, at de ikke skal finde sig i det. Men det kan være et dårligt 71"
råd. Derfor kunne den næste strategi være, at man siger ja til jobbet, og så derfra for-72"
følger sagen med sin fagforening,” siger Jakob Bang. 73"
Uffe har ikke har tænkt sig at gå videre med sagen, selvom han er lidt chokeret over 74"
den behandling, han fik til jobsamtalen. 75"
 
ANSLAG: 5.300 
 
 
Bilag 6 
KONTEKST: 
TEMA: Udvidelsen af metroen i København har budt på flere ubehagelige overraskelser – navnlig 
for byggeriets naboer. Der har været forlydender om forsinkelser på flere år, men det, der har fyldt 
mest i mediernes dækning, er en lang, sej nabostrid. Den har handlet om støjgener og har stået 
mellem de borgere, der er berørt af byggeriet, på den ene side, og kommunen og metroselskabet på 
den anden. 
DATO: En af sagens største syndebukke er Københavns overborgmester, Frank Jensen, der den 
14. maj i år kunne annoncere –i en pressemeddelelse, at der var vedtaget en yderligere udvidelse 
metrobyggeriet. Dermed er temaet om metrobyggeriet endnu engang højaktuelt, hvilket denne 
artikel finder sin berettigelse i, da den tænkte udgivelsesdato er den 15. Maj i år. 
MEDIE: Politiken har som gammel københavneravis været aktiv i dækningen og bragte sidste 
sommer et længere kritisk interview med overborgmesteren om metrosagen. Denne artikel er 
tænkt ind på det samme medie ved at anlægge en tilsvarende kritisk linje. 
ARTIKEL: 
Borgerlige kritiserer larmende tavs Frank Jensen 1"
Købehavns overborgmester står kun frem, når det gavner hans politiske omdømme. 2"
Sådan lyder kritikken fra flere af hans borgerlige kollegaer i Borgerrepræsentationen 3"
Frederik Sundby-Lebech 4"
Frank Jensen (S) stiller altid glædeligt op til at klippe snore over med borgmesterkæden om halsen, 5"
men er ikke meget for at svare på spørgsmål, når de kritiske journalister ringer. Det kritiserer 6"
københavnske kommunalpolitikere fra den borgerlige fløj ham for: 7"
”Det er en helt ny stil, han har indført. Han er fremme på alle solstrålehistorierne, hvor han kan 8"
profilere sig. Men hvis der er et seriøst problem, så udtaler han sig ikke eller får en embedsmand til 9"
at gøre det for sig,” siger Finn Rudaizky (DF), der er tidligere partikammerat med 10"
overborgmesteren. 11"
De konservatives gruppeformand, Jakob Næsager (K), tilslutter sig kritikken. Han mener, at Frank 12"
Jensen er arrogant i sin pressehåndtering. Især i forbindelse med metro-byggeriets støj og larm 13"
mener gruppeformanden, at hovedstadens overhoved har været tavs, men det strækker sig videre 14"
end det: 15"
”Der er en tendens til, at han kun har kommentarer, når der er solskin og medvind.” 16"
Også i Venstres genkender man billedet af overborgmesteren: 17"
”Når lokummet brænder, så gemmer han sig bag ved nogen,” siger Flemming Steen Munch (V), der 18"
er gruppeformand for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation. 19"
I går blev det vedtaget at udvide Københavns omdiskuterede metro-cityring med flere stationer i 20"
Syd- og Nordhavn. Den anledning benytter de borgerlige kommunalpolitikere til at fremsætte 21"
denne generelle kritik af hovedstadens socialdemokratiske overhoved. 22"
Ingen kommentarer 23"
Frank Jensen har ikke ønsket at udtale sig i denne sag, men fra hans pressesekretariat lyder det, at 24"
kritikken er fuldstændig forfejlet. Ifølge sekretariatet har overborgmesteren været overordentligt 25"
tilgængelig i forbindelse med metrosagen: 26"
”Frank Jensen har gang, på gang stillet op til interviews med kritiske journalister omkring 27"
metroen: Et stort dobbeltsiddet interview i Politiken PS, Lorry, Kanal København og P4,” siger Line 28"
Lagoni Leonhardt, der er pressemedarbejder i borgmestersekretariatet. 29"
Ifølge den politiske kommentator Søs Marie Serup er Frank Jensens adfærd udtryk for en 30"
gennemtænkt pressestrategi. Den tidligere pressechef i Venstre, der også har været spindoktor for 31"
Lars Løkke Rasmussen (V), vurderer desuden, at den anklagede part oftest trækker det længste strå 32"
i den slags sager: 33"
”Det kommer meget hurtigt til at fremstå som piveri fra oppositionens side, for en overborgmester 34"
eller minister kan meget hurtigt dokumentere en masse optrædener i pressen. Så man kan aldrig 35"
rigtig beskyldes for at være fraværende.” 36"
 
 
En udbredt og effektiv strategi 37"
Ifølge den politiske kommentator er den pressestrategi, som Frank Jensens benytter sig af, ikke 38"
blot et københavnsk fænomen: 39"
”Det er meget udbredt især blandt borgmestre. I min optik er det en af de største demokratiske 40"
udfordringer vi har i Danmark.” 41"
På trods af de udfordringer, som Søs Marie Serup mener, strategien har for demokratiet, vurderer 42"
hun samtidig, at det er en effektiv måde at håndtere pressen på både for borgmestre og andre 43"
magtfulde politikere: 44"
”Desværre følger borgerne ikke så meget med i politik, så der er ikke ret mange, der lægger mærke 45"
til, at deres borgmester kun stiller op til de positive historier. Man lægger nærmere mærke til at 46"
oppositionen piver,” siger den politiske kommentator. 47"
Ifølge den tidligere spindoktor er det eneste, der kan ændre på den slags adfærd blandt borgmestre 48"
og andre politikere, hvis pressen står sammen og problematiserer tendensen, så borgerne får 49"
øjnene op for det. 50"
ANSLAG: 3.650 
